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ABSTRACT: Church of Our Lady, Kalundborg  
The focus of this project is the five-towered Church of Our Lady in Kalundborg, Denmark, 
which was built somewhere within the time span of 1170-1225 by members of one of the 
country’s ruling elite groupings, the so called ‘Hvide family’. It is asked how the 
construction and design of this unique church can be explained in relation to the elite’s 
political culture of that era, and in relation to the crusading ideology that appears to have 
affected the aspirations of elite communities all over Western Europe during the High 
Middle Ages. 
The church is seen as a part in a whole, made up of the elite’s political culture and 
crusading ideology. As such the church is a source of knowledge about the two latter. 
Conversely, this whole also serves as a source of information about the church, as it provides 
a context of interpretation. These layers of part and context are connected using the tools of 
interpretation provided by the theoretical fields, spatial turn and symbolische 
Kommunikation. These are believed to be useful approaches in the interpretation of the 
highly ritualistic and symbolic nature of society at that time. 
By putting the church and its appearance in its political context, as well as the context 
of its physical surroundings, it is found that the functionality and symbolism of the church 
seem to be intertwined in reproducing the idea of a God given basis for the power of the 
local ruler. Furthermore, at this time the bay at the foot of Kalundborg served as the point of 
departure for the battle fleet. Adding to this the vivid symbolism of the church and the fact 
the highly ranking members of the ‘Hvide’-grouping in question, seem to have strived to 
establish themselves as Christians warriors, it is found to be relevant interpreting the 
church’s construction and design in the context of elite crusading aspirations. 
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Kapitel 1 !
1.2 Problemfelt 
Ved indsejlingen til Kalundborg mødes man af et højst særpræget og spektakulært 
syn. Et bygningsværk uden sidestykke skuer fra sin højderyg og udstråler umiddelbart 
mere end blot den almene befolknings hengivenhed til Gud. En kirke, der med sine 
fem tårne tordner mod himmelen, er grundet sin særlige udformning blevet omtalt 
som ”Danmarks vigtigste middelalderlige bidrag til verdensarkitekturen” 1 . Det 
omtalte bygningsværk er naturligvis den opsigtsvækkende femtårnede kirke, 
Kalundborg Vor Frue Kirke.2 Placeret på det højeste punkt midt i den gamle Højby 
kan den betragtes fra alle sider, og da den stod færdig omkring år 1200, har den 
overskygget alt, hvad der ellers har præget datidens landskab. Det er i mødet med Vor 
Frue Kirke, at der for gruppen er opstået en fascination for netop dens arkitektoniske 
udformning. Vor Frue Kirke er den eneste femtårnede kirke i Danmark, hvilket gør 
den yderst iøjnefaldende og særlig interessant. Denne helt særlige udstråling er 
antageligt ikke et produkt af tilfældigheder, men har derimod haft en række helt 
særlige intentioner og virkninger i tidens samfund. Motivationen for dette projekt 
bestod i at komme nærmere, hvorfor kirken ser ud som den gør - og formålet med 
dens opståen og udformning.  
Hvorfor kirken er udrustet med hele fem bekostelige tårne og i øvrigt nærmest 
fremstår som en borg, er imidlertid ikke muligt at konkludere kildefast. Dateringen af 
kirken har derfor også været diskuteret ivrigt blandt dem der igennem tiden har 
beskæftiget sig med den.3 Dette beror på, at de få kilder der findes på området, 
hverken konkret beretter om kirkens opførelsesår eller bygherre.4 Længe er det blevet 
set som selvsagt, at det var Esbern Snare (d. 1204), biskop Absalons bror og 
Valdemar den Stores fosterbror, der anlagde kirken lige så vel som han anlagde selve 
Kalundborg omkring 1170. En nylig stilistisk vurdering har dog anfægtet denne 
datering, hvorfor man de sidste årtier har været af den opfattelse, at det nærmere var 
Esbern Snares datter Ingeborg (d. 1267) der sammen med sin mand Peder Strangesen 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1Gjerding, I. (2003): Vor Frue Kirke i Kalundborg – Det himmelske Jerusalem, i Pedersen, M. (RED.) 
2 Kalundborg Vor Frue Kirke vil igennem resten af projektet blive omtalt som Vor Frue Kirke.  
3 Se forskningsoversigt 
4 Johansen,  H. (1992) i, Nyberg, Tore & Riis, Thomas (red.) (1992): Kalundborgs Historie; Bind 4: 
Specialartiker, bilag, noter, registre; Kalundborg Kommune: 32 
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(1170-1241) opførte kirken omkring år 1225.5 En ting som vi dog er sikre på, er at 
kirken er blevet opført af medlemmer tilhørende en af tidens mest magtfulde 
elitegrupperinger, der ligeledes stod for en stor mængde øvrige teglstenskirker på den 
tid. Alt i alt må disse bygninger, der erstattede tidligere tiders beskedne trækirker, 
betragtes som store investeringer i det religiøse liv. Denne elitegruppering, der i vor 
tid er bedre kendt som Hvideslægten, var den mest betydningsfulde stormandsklan i 
den danske højmiddelalder6 og udsprang af stormanden Skjalm Hvide (d. ca. 1113), 
som, ifølge Saxo, tjente hos kongen allerede under Svend Estridsen (d. 1074).7 
Ligeledes indgik hans efterkommere og dertil knyttede magnater i tæt samarbejde 
med kongemagten – særligt i tiden fra Valdemar den Stores magtovertagelse i 1157 
og frem til Valdemar Sejrs død i 1241, der af historikere er blevet betragtet som en 
glansperiode i dansk historie.8 
 
Det er centralt at have for øje, at Vor Frue Kirke er bygget i en tid, hvor det 
tilsyneladende blev kutyme at manifestere sin sociale og politiske status igennem de 
bygningsværker man opførte.9 Dette giver anledning til at se på Vor Frue Kirke, ikke 
blot som et Guds hus, men også som en manifestation af Hvidernes magt. Lars 
Hermanson (2000) har igennem et omfangsrigt studie beskæftiget sig med den 
politiske kultur i 1100-tallets Danmark, og hvordan den politiske elite formåede at 
opretholde sit herredømme. Han anskuer opførelsen af bygningsværker, som en reel 
form for magtudøvelse og samtidig en sikring af magten. Netop Kalundborgs 
femtårnede kirke inddrages i afhandlingens første linjer, som et markant eksempel på 
magt statueret gennem fysiske udtryk i landskabet.10 Eliten statuerede ikke blot sin 
magt overfor de nedre lag i samfundet, men viste også overfor rivaliserende 
elitegrupperinger, hvor betydningsfulde de var. Opførelser af monumentale byggerier 
skal med andre ord ikke blot ses som et signal om elitens eksisterende storhed og 
magt, men også som noget der bidrager til reproduktionen af denne storhed og magt. 
Dette hænger sammen med senere års fremkomst af forskningsfelter som symbolische !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Danmarks Kirker IV, Bind 5 (1994): 3099  
6 Kræmmer, 2007: 9 
7 Saxos Danmarkshistorie 2: 68 (Bog 11. 5. 1) 
8 Kræmmer, 2007: 9 
9 Esmark, K. & McGuire, B. P. (1999): Europa 1000-1300. Gylling. Narayana Press:208 
10 Hermanson, Lars (2000): Släkt, Vänner och Makt: En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets 
Danmark; Göteborg; Avhandlingar från Historiska institutionen i Göteborg: 1 
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Kommunikation og det såkaldte spatial turn. Tilsammen bidrager de med en måde 
hvorpå man kan anskue rum, herunder bygninger og artefakter. Bygninger kan ikke 
blot berette om deres potentiale til at afspejle status, men også - via en ofte righoldig 
symbolik - bygherrers verdenssyn, samt religiøse og politiske aspirationer. 
Landskabets udformning er derfor ikke et produkt af tilfældigheder, men derimod en 
kilde til analyse af tidens sociale processer og organisering af magt. Symbolische 
Kommunikation er endvidere en måde at forstå, hvordan det var muligt igennem 
symboler og symbolske handlinger at legitimere samt reproducere sin magt.  
 
Ovenstående er nye bidrag til historieforskningen og vil igennem projektet blive brugt 
som perspektiver til at komme endnu nærmere en forståelse af Vor Frue Kirke, og 
hvordan dens symbolik kan have været medvirkende til at legitimere elitens magt, 
men også tidens togter til fjerne lande. Et andet vigtigt aspekt er det faktum, at Europa 
omkring år 1200 befandt sig midt i en korstogstid.11 Dansk historieforskning har indtil 
for nyligt ikke fokuseret i nævneværdig grad på hverken det danske engagement i de 
europæiske korstog, eller analyseret hvilken indflydelse disse korstog har haft på det 
danske samfunds indretning, samt udformning. Derudover har det længe været 
negligeret, at de såkaldte vendertogter skulle have haft en forbindelse til de korstog, 
som ellers primært var rettet imod Jerusalem.12 Hvad der kan betegnes som et nyt (og 
til tider kontroversielt) paradigmeskift, kommer af en forskningsbevilling til 
Syddansk Universitet, der inspireret af international forskning, har forsket i det 
højmiddelalderlige Danmark som en korstogsnation.13 Dette har medvirket til en helt 
ny måde at betragte den danske middelalder, da det vurderes, at korstog har fyldt 
langt mere i samfundet, end ellers tidligere antaget. Dem der igennem tiden har 
advokeret samt taget på korstog, har i udpræget grad været tidens elitegrupperinger. 
Det anslås, at særligt Hvideslægten har været særligt engageret i disse korstog, og at 
de derigennem har været en del af en større europæisk bevægelse, som udover at tage 
på korstog også har arbejdet for udbredelsen af korstogsideologien. 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Kræmmer, 2007: 15 
12 Jensen, Janus Møller (2000): Danmark og den hellige krig: En undersøgelse af korstogsbevægelsens 
indflydelse på Danmark ca. 1070-1169. Historisk Tidsskrift, Vol. 100: 286 
13 Jensen, Kurt Villads (2011): Korstog ved verdens yderste rand. Danmark og Portugal ca. 1000 til ca. 
1250. Syddansk Universitets forlag: 11 
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Dette taget i betragtning er Vor Frue Kirke særligt interessant, da den er placeret i 
bunden af Kalundborg fjord ved den beskyttede naturhavn, Hærvig. Kalundborg var 
udover at være udgangspunkt for overfarten til Jylland, også ledingsflådens tidlige 
samlingssted.14 Det kan altså meget vel have været her ledingsflåden blev samlet, 
inden man drog på korstog. Her er det værd at forestille sig, at Vor Frue Kirke har 
stået som det sidste store bygningsværk, indprentet på korsfarernes nethinder, inden 
kursen blev sat mod hedningenes kyster. Kirkens symbolske udformning har derfor 
formodentligt haft en højerestående funktion. De symbolske forbindelser imellem Vor 
Frue Kirke og tidens europæiske korstog opstår ved en opmåling af kirkens 
grundplan, der er formet som et græsk kors. Ved en geometrisk analyse viser det sig, 
at kirkens skibs grundplan afmålt i fod er i slående overensstemmelse med Det 
Himmelske Jerusalem, som det er beskrevet i Johannes Åbenbaring (Åb.21, 10f).15 
Denne forbindelse har efterhånden længe været kendt, men imidlertid er koblingen 
imellem Det Himmelske Jerusalem, og det at drage på korstog ikke altid blevet set 
som to sider af samme sag, idet den jo længe før korstog kom på tale, har været en 
central religiøs tekst. Den beskriver hvordan det Himmelske Jerusalem daler ned fra 
himmelen på dommedag og forener mennesker og Gud i en ny verdensorden. Dette 
skal dog i middelalderen ikke kun forstås åndeligt, da byen igennem korstogstiden fik 
en langt mere jordisk geografisk placering i de kristnes bevidsthed. 16  Hvor 
kristendommens åndelige nærvær tidligere var i centrum, fremkom der på denne tid 
en større bevidsthed omkring legemliggørelsen af tidligere abstrakte tolkninger af 
Bibelens bud, der med andre ord blev taget mere bogstaveligt. (Det Himmelske) 
Jerusalem blev her et fysisk symbol ikke blot på korstogenes endelig mål, men også 
på livets sidste rejse; et jordisk himmerige - byen man stræbte imod. Det Himmelske 
Jerusalem blev i tiden ofte symboliseret som en befæstet tårnprydet by, og denne 
udformning er at finde illustreret i mange af tidens altre og røgelseskar.17 Vor Frue 
Kirkes symbolske udtryk er derfor ikke enestående, men det er derimod dens 
proportioner. 
Det er vores formodning, at ved at se på kirken som et produkt af en 
korstogstid, er det muligt at komme nærmere de tanker der muligvis har ligget bag !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Danmarks Kirker IV, Bind 5 (1994): 3020 
15 Gjerding, 2003: 38 
16 Lind, J. H., Jensen, C. S., Jensen, K. V. & Bysted, A. L. (2004): Danske korstog – Krig og mission I 
Østersøen. København. Høst & Søns forlag: 20 
17 Gjerding, I. (2003): 38-39 
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dennes udformning. Det Himmelske Jerusalem samt koblingen til korstogs-
forskningen kan bidrage med en forståelse af tidens strømninger, samt hvordan kirken 
har virket i samfundet, og hvilken funktion den har haft. Igennem en 
korstogsforståelse er det muligt at begribe de interesser, der har ligget i at skabe et 
himmelsk Jerusalem i bunden af Kalundborg fjord. 
 
Dette projekt vil sammendrage nogle af de nye tendenser og anskuelser, som indenfor 
den seneste periode er fremkommet i historieforskningen. Altså ønsker vi at forstå, 
hvordan Hviderne har manifesteret deres magt igennem teglsten og hele fem 
kirketårne, og hvordan denne manifestering har virket både symbolsk og praktisk i 
datidens landskab. Dette skal forstås ud fra en tidsmæssig kontekst, hvor særligt eliten 
på pavens opfordring tog korset for at drage ud i Kristi navn.18 Dette skal bidrage til 
en forståelse af, hvorfor Vor Frue kirke er blevet opført, og hvorfor den ser ud som 
den gør. Vi mener, at tilgangene kan bidrage frugtbart til det allerede omfangsrige 
stykke arbejde, der i forvejen ligger på kirken. Det er på baggrund af ovenstående 
problemfelt, at dette projekt ønsker at besvare følgende problemformulering: 
 
1.2 Problemformulering 
 
Hvordan kan opførelsen og udformningen af Kalundborg Vor Frue Kirke, forklares 
set i forhold til datidens politiske kultur i samfundets elite og de korstog, som de 
særligt omkring år 1200 engagerede sig i? 
 
 
 !
 !!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 15 
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Kapitel 2: Metode 
2.1 Indledning 
Følgende afsnit har til hensigt at udfolde projektets metodiske udgangspunkt, samt de 
til- og fravalg vi foretaget gennem projektforløbet. Afsnittet vil gennemgå måden vi 
har valgt at bruge Vor Frue Kirke som kilde, samt hvilke elementer vi har valgt at 
inddrage i analysen til besvarelse af problemformuleringen.     
 
2.2 Metodiske overvejelser 
I begyndelsen af dette projektforløb besøgte vi Kalundborg museum, hvor vi havde 
arrangeret et møde med Martin Borring Olesen, som er chef for Samlinger og 
Bevaring samt daglig leder. Udover Martin Borring Olesen fik vi en snak med Mads 
Findal Andreasen som er museumsinspektør for nyere tid ved museet. Vi 
præsenterede og fortalte om vores projekt, og vi fik derefter en rundvisning i den 
gamle Højby og Vor Frue Kirke, som Kalundborg Museum ligger ved siden af. Det 
var i den forbindelse, at vi for første gang blev præsenteret for tolkningen af Vor Frue 
kirke som en korstogskirke. Derudover blev vi ajourført med den nyeste forskning om 
Vor Frue kirke, heriblandt nye bud på dens datering. Vi fik blandt andet en 
rundvisning inde i kirken, hvor kirkens interiør blev gennemgået. Her blev det nævnt, 
at kunsthistoriker og kalkmaleriekspert Ulla Haastrup ved en inspicering af et 
kalkmaleri var kommet frem til en tidligere datering end den der ellers er fremlagt i 
Danmarks Kirker19. Vi har senere i projektforløbet taget kontakt til Ulla Haastrup for 
at få en uddybning af de tanker, som hun har lagt til grund for dateringen. 
Forskningsdiskussionen omkring kirkens datering vil blive udfoldet mere uddybende i 
projektets forskningsoversigt.    
Måden vi har ønsket at besvare problemformuleringen, er ved at tage 
udgangspunkt i kirken som kilde, og derigennem forfølge de spor som dukker frem. 
Hvorfor kirken ser ud som den gør, hvorfor er den blevet bygget, og hvad var 
formålet med at bygge den så særpræget, var nogle af de første spørgsmål der 
dukkede op. Til at komme nærmere en forståelse af kirkens udformning, er det først 
og fremmest vigtigt at gøre sig bevidst om hvem der har stået bag dens opførelse, det 
vil sige Hviderne. Dernæst er det vores antagelse, at kirken har en forbindelse med de !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Se forskningsoversigt 
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korstog, som folkene bag kirkens opførelse har været en del af. På den måde skal 
analysen forklare sammenhængen imellem kirkens udformning og opståen, tidens 
elite og de korstog de drog ud på.  
 
Udgangspunktet for projektet er med andre ord, at kirken udgør en del i en helhed af 
dels elitens politiske kultur og dels korstogstid. Således hviler den følgende analyse 
på en inddeling i to overordnede kapitler: 
1. Kirken set i relation til Hviderne og magtelitens politiske kultur i øvrigt. 
2. Kirken set i relation til de korstogstanker, der i et vist omfang synes at have 
været oppe i tiden. 
I begge afsnit tages der konkret udgangspunkt i kirken, dens omgivelser, placering, 
udformning, interiør samt praktiske funktioner. Under inddragelse af de teoretiske 
felter spatial turn og symbolische Kommunikation, der til sammen bidrager med et 
fortolkningsapparat (som vil blive nærmere omtalt i nedenstående 
forskningsoversigt), kobles disse fysiske udtryk til de to kapitlers kontekster. Vores 
grundpræmis er, at kirken skal tolkes i lyset af konteksterne, men at den samtidig 
kaster lys tilbage på disse. Med andre ord, mener vi at kunne blive klogere på kirken 
ved at se på elementer af dens samtid, og klogere på denne samtid ved at se på 
elementer af kirken.  
Vægtningen af symbolikken i fysiske udtryk sker ud fra den ovenfor berørte 
grundantagelse, at der var en markant tendens til at gøre netop dette i 
højmiddelalderens Europa, og herunder altså også i Danmark. Majoriteten af 
befolkningen var uden skrive- og læsefærdigheder, hvorfor mundtlige og visuelle 
kommunikationsmåder lettest lod sig udforme og udbrede, og således helt naturligt 
blev de primære af slagsen. Symboler og gestusser blev brugt lige så naturligt som 
ord,20 og det er derfor ikke nok blot at lade rumlige elementer illustrere pointer fra 
skriftlige kilder, som har været udbredt praksis i visse sammenhænge. De taler 
derimod i høj grad deres eget sprog, og har deres egen historie at fortælle.21 Ud fra en 
sådan betragtning bliver artefakter og bygningsværker vigtige kilder til forståelsen af 
det middelalderlige menneskes samtid. Stedvis vil der blive inddraget øvrige primære !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!20!Koziol, Geoffrey (1992): How does Ritual Mean?; s. 289-324 i Koziol, Geoffrey: Begging Pardon 
and Favor: Ritual and Political order in Early Medieval France; Cornell University Press: 297  
21 Chapelot, Jean & Fossier, Robert (1980/1985): The Village and House in the Middle Ages; London; 
B.T. Batsford Ltd; Lipton, Sara (2012): Images and Objects as Sources for Medieval History I, 
Rosenthal, Joel T. (Ed.); Understanding Medieval Primary Sources; Routledge: 225 
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kilder, såsom en korstogstale angiveligt holdt af Esbern Snare (Afsnit 3.3.3), der 
finder anvendelse i korstogskapitlet, samt nedslag i Saxos Danmarkshistorie. 
Problemformuleringen er skrevet med den hensigt at komme med et bud på Vor 
Frue Kirkes opførelse og udformning som et produkt af tidens elitekultur og 
korstogstanker. Som en understrøm gennem projektet ligger den grundantagelse, at 
samfundets orden dengang blev forstået som en genspejling af religiøs orden.22 
Således har religionen og troen på Gud gennemsyret middelalderens samfund, og 
således har nærhed til Gud været afgørende i elitens selvforståelse, som det vil fremgå 
af de senere sider. 
 
3.2 Forskningsoversigt 
3.2.1 Indledning 
I dette kapitel vil de overordnede træk i den hidtidige forskning vedrørende Vor Frue 
Kirke i Kalundborg indledningsvist blive kortlagt. Dernæst følger en indføring i de 
teoretiske felter spatial turn og symbolische Kommunikation, hvorved der dannes 
grund for tolkning af kirken indenfor dens opståens kontekster: bygherrerne, 
Hvideslægten, samt den korstogsbevægelse, der efter alt at dømme har været 
afgørende for kirkens opførelse og udformning. Forskningen indenfor disse to 
områder vil ligeledes blive vendt sidst i kapitlet, hvor det blandt andet vil fremgå at 
forskningen i Danmarks korstogsbevægelse (eller mangel på samme) omkring år 1200 
har været genstand for intens debat blandt landets historikere. 
 
3.2.2 Forskningsoversigt 
Stridspunkterne i forskningen om Vor Frue Kirke i Kalundborg har især vedrørt dens 
datering, dens arkitektoniske kontekst og – i sammenhæng hermed – fastsættelsen af 
dens bygherre. Hugo Johansen samlede i især sidste bind af firebindsværket 
Kalundborgs Historie (1992) trådene fra de udgravninger og den forskning, der hidtil 
har været vedrørende kirken. Et par år efter udkom Danmarks Kirkers (1994) 
gennemgang, hvor resultaterne af al hidtidig forskning blev samlet på knap 300 sider. 
Til grund for ovenstående lå først og fremmest det bygningsarkæologiske 
arbejde, som startede i 1832, fem år efter midtertårnet var styrtet sammen, for først at !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22 Esmark & McGuire, 1999: 22-23 
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blive genrejst i 1871. I 1860 skrev arkæolog og historiker, J.J.A. Worsaae, i 
samarbejde med arkitekturmaleren, Heinrich Hansen, om kirken i værket Danske 
Mindesmærkers første hæfte. Her konstateredes et slægtskab med de øvrige 
højmiddelalderlige sjællandske teglstenskirker, som fx Fjenneslev Kirke (opført o. 
1130), Skt. Bendts Kirke i Ringsted (indviet 1170), og Sorø Klosterkirke (opført ca. 
1161-1201). Udover dette blev der argumenteret via kirkens indre hvælvinger, for 
lighed med en række rundkirker såsom den i Bjernede. Ifølge Worsaae og Hansen 
måtte kirken på baggrund af disse betragtninger være bygget i perioden 1170-1190, 
hvilket i mange år - med opbakning i Saxos omtale af Esbern Snares opførelse af 
befæstningen Kalundborg på den tid - var den gængse opfattelse.23 
Senere drog Hugo Johansen dog den konklusion, at den tidligst kunne have 
været opført omkring Esbern Snares død, ca. 1204, og sandsynligvis endnu senere af 
datteren Ingeborg (der hermed, ifølge visse gisninger, skulle have indfriet et løfte til 
sin far24) og dennes mand Peder Strangesen, der overtog Kalundborg efter ham. 
Denne konklusion blev draget efter en fornyet vurdering af kirkens stilistiske 
referencer, samt inddragelse af det faktum, at Saxo blot nævner Esbern Snares 
opførelse af Kalundborg omkring 1170, og ikke Vor Frue Kirke i sig selv. Dette 
møder tilslutning i Danmarks Kirker, hvor man – blandt andet. på baggrund af et 
oprindeligt kalkmaleri i kirken, men med forbehold grundet fraværet af konkret 
naturvidenskabeligt bevismateriale - formoder at den kan være opført så sent som i 
1225.25 Til argumentet om Saxos manglende omtale kan det imidlertid bemærkes, at 
selvom han grundlæggende opererer med et skel mellem hedenskabens 
tilbageståenhed og kristendommen som lysets religion, synes kirkelige anliggender 
ikke at fange hans konkrete interesse. Eksempelvis prises højtstående gejstlige som 
Absalon ikke primært i kraft af hans rolle som åndelig leder, men hans rolle som 
militær strateg26; i øvrigt sker klostervæsenets gennembrud i Danmark netop på Saxos 
tid uden, at han skænker det megen spalteplads, mens selve hans skrivestil i øvrigt 
bærer stærkt præg af klassisk latin uden middelalderens kristent-sproglige 
nyskabelser.27 Hertil kan lægges, at formodningen om kirkens sene opførelse i en vis 
udstrækning baserer sig på sammenligninger med tendenser i det øvrige Europa, der !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Danmarks Kirker, 1994: 3046 
24 Danmarks Kirker, 1994: 3100 
25 Danmarks Kirker, 1994: 3139, 3099 
26 Hermanson, 2000: 207-208 
27 Skovgaard-Petersen, Inge (1982); Saxo; s. 638-642 i Dansk Biografisk Leksikon; Tolvte bind; 
København; Gyldendal: 10 
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alle har det til fælles, at de udelukker muligheden for, at man i Danmark kunne have 
været på forkant med tendenser, og derimod altid opererede med en forsinkelse. Som 
modsvar til denne tendens taler Michael H. Gelting i sin artikel, Danmark – en del af 
Europa, i Middelalderens Danmark (1999) for et ikke-forsinkelsesparadigme, idet 
han blandt andet konstaterer: ”Allerede i anden halvdel af 1100-tallet var kunsten i 
Danmark fuldstændig integreret i den europæiske kontekst – det gælder både 
kirkekunsten og brugskunsten”. 28  Sidenhen har kunsthistorikeren Ulla Haastrup 
tilmed vurderet, med udgangspunkt i en ny datering af det ovennævnte kalkmaleri,29 
at den alligevel må have været opført på Esbern Snares tid.30 
Haastrups videre betragtninger i denne henseende går først og fremmest på, at 
en række af Danmarks øvrige teglstenskirker er opført væsentligt tidligere end 1200, 
hvorfor det også burde kunne være tilfældet i Kalundborg. Desuden er fællestræk med 
de ældste teglstenskirker, som den simple ornamentale indre udsmykning, 
tankevækkende. Døbefonten er fx lig den i Fjenneslev, og dens stenhuggede mønster 
er så godt som identisk med mønstret på fodstykkerne til søjlerne under Fjenneslev 
Kirkes pulpitur. 31  Hvis Vor Frue Kirke først er opført i 1225, kan en sådan 
udsmykning således fra ét perspektiv betragtes som ganske umoderne, men kan fra et 
andet perspektiv ses som en reference til Fjenneslev som et af slægtens ur-steder, og 
dermed til slægtens stolte aner i det hele taget. Selve det at mindes, ære og restaurere 
fortidige idealer spillede jo netop en central rolle i tiden. Ikke desto mindre kan det 
undre, hvorfor man – efter at have opført en borg med slot og bymur – skulle vente 50 
år med at bygge et så vigtigt byggeri for byens konsolidering som en kirke, påpeger 
Haastrup. I Danmarks Kirker gøres der gisninger om, at kirken kunne have erstattet et 
tidligere trækapel,32 men alligevel kan det vække undren taget i betragtning, at en så !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 Gelting, Michael H. (1999): Danmark – en del af Europa; s. 334-351 i Ingesman, Per; m.fl.: 
Middelalderens Danmark – Kultur og samfund fra trosskifte til reformation; Gads Forlag: 344 
29 Danmarks Kirker, 1994: 3140 
30 Ulla Haastrups synsvinkel blev vi først præsenteret for af de ansatte på Kalundborg Museum, og 
efterfølgende, d. 5. maj 2015, har vi talt i telefon med Haastrup selv, der venligst uddybede sine 
synspunkter om dateringen af kirken. Disse findes, i skrivende stund, endnu ikke i udgivet trykt form, 
hvorfor vi her blot må henvise til at hun nu arbejder på en bog, hvor synspunkterne muligvis vil indgå. 
Frem for alt skal dog nævnes hendes omfattende række af publikationer påbegyndt i 1960erne, hvori 
hun især har beskæftiget sig med kirkelig billedkunst, og herunder den type romanske kalkmalerier, 
som der her er tale om. Se fx hendes korte indføring i emnet i kapitlet Kirkernes billeder i 
Middelalderens Danmark (Gads Forlag, 1999), samt hendes bidrag til samleværket Danske 
Kalkmalerier bind I-VII (Nationalmuseet, 1985-1992), m.v. Vi takker for de vigtige overvejelser hun 
har ladet os bringe med på disse sider, hvor eventuelle fejlagtige betragtninger dog selvsagt står for 
vores egen regning. 
31 Se Danmarks Kirker 1936: s. 333; samt Danmarks Kirker 1994: s. 3160 
32 Danmarks Kirker 1994: 3100 
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højtrangerende stormand som Esbern Snare ganske givet har haft rigelige midler til 
rådighed – både økonomien til materialer, og arbejdskraften til opførelsen i form af 
vel hovedsageligt fæstebønder, der stod i afhængighedsforhold og kunne afkræves 
tillagt arbejdsbyrde. Med samme tvetydige resultater kan man overveje på den ene 
side Esbern Snares og på den anden Ingeborg og Peder Strangesens overordnede 
bevæggrunde for at opføre en så særpræget kirke. Disse vil vi komme nærmere ind på 
i den følgende analyse, hvor vi – i betragtning af ovenstående diskussion – lader 
dateringsspørgsmålet stå åbent, hvorved det bliver genstand for vores løbende 
overvejelser. 
Ligeledes har der heller ikke været mangel på divergerende synspunkter i 
arkitekturdiskussionen. Tidligt er der blevet draget paralleller til 
byzantinsk/østromersk byggestil, der havde udløbere i datidens russiske såvel som 
skandinaviske træbyggeri. Sidenhen blev der plæderet for ligheder med lombardiske 
strømninger af arkitekt, Mogens Clemmensen, og arkitekturhistoriker, Vilhelm 
Lorenzen, da de i 1922 gennem Mindesmærkeselskabet udgav en grundig 
gennemgang af bygningsværket, hvilket til gengæld fik en tysk anmelder heraf til at 
drage paralleller til nordtysk teglstensarkitektur og afvise al inspiration fra fjerne 
egne. Arkitekt og arkæolog C. M. Smidt bemærker i 1928, at kirken med sit korsplan 
og sine fem tårne er en klar parallel til Tournai-katedralen i Sydbelgien (oprindeligt 
opført i første halvdel af 1100-tallet.33) 
Kunsthistorikeren Mogens Bencard nøjes – blandt resultaterne af sin 
universitetsopgave om Kalundborg kirke (1960) – med at konstatere, at den er ”måske 
Danmarks originaleste bidrag til europæisk kunst”34, og han står bestemt ikke alene 
med opfattelsen af kirken som noget enestående. 
 
Kulminationen af kortlægningsarbejdet er blevet det fokus på kirkens symbolik, der 
også indgår i Hugo Johansens arbejde.35 Hos ham beskrives det, hvordan kirkens form 
og visse af dens mål svarer til beskrivelsen af Det Himmelske Jerusalem i Johannes’ 
Åbenbaring, der afrunder Det Nye Testamente med den dramatiske fortælling om 
Guds endelige dom over menneskeheden, og således er der åbnet for videre tolkning 
af kirkens rolle og betydning på tiden for dens opførelse. I den forbindelse bliver det !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33 Danmarks Kirker, 1994: 3046-3047 
34 Danmarks Kirker, 1994: 3096 
35 Nyberg & Riis, 1992: 24 
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oplagt for os at foretage en analytisk kobling til de senere års forskning indenfor 
felterne spatial turn og symbolische Kommunikation. 
 
En forløber til the spatial turn kan siges at være Henri Lefebvres La Production de 
l’espace (1974), hvori rum anskues som et medium og et materielt produkt, der 
interagerer med samfundet. Rum kan, ifølge Lefebvre, bruges aktivt, men har også 
iboende kræfter, hvorved det både får tilsigtede og utilsigtede virkninger. Han anser 
kristen kosmologi for at være den forenende ”rumlige kode” i middelalderligt rum, 
hvorved rummet har spillet en vigtig rolle i reproduktionen af samfundets sociale 
ordning.36 
Det synes at være i forlængelse heraf, at Jean Chapelot og Robert Fossier – som 
i høj grad trækker på arkæologisk kildemateriale – sætter fokus på den placering af 
bebyggelse rundt om centrerede dominanssymboler (som kirker og slotte), der særligt 
kom til syne netop i højmiddelalderens Europa. Dette skete – påpeges det – i et 
sammenfald med den eksplosive befolkningstilvækst, samt fremkomsten af den 
signeurale samfundsindretning og organiseringen af sogne, hvilket får sådanne 
indretninger i landskabet til at fremstå som alt andet end tilfældige.37 Tråden er for 
relativt nyligt blevet taget op i Oliver H. Creightons Designs upon the Land: Elite 
Landscapes in the Middle Ages (2009), hvor den fysiske indretning af det 
middelalderlige England er i fokus, men ikke desto mindre kan dele af analysens 
pointer samt en række overordnede træk overføres til blandt andet dansk kontekst. 
Senest er det dog i antologien Space in the Medieval West (2014), at det symbolske 
rums betydning granskes. Her fastholdes Lefebvres anskuelse om rummets 
interagerende kvaliteter på både planlagt og mere ubevidst plan, mens hans opfattelse 
af, at det nødvendigvis er hegemonisk bestemt, søges nuanceret, idet det slås fast at 
”space is constructed by multiple and changing forces. […] space in the Middle Ages 
was […] shaped by the negotiation of earlier practice in relation to contemporary 
needs or ideals.”38 Konkret bevæger bogen sig nedefra og op i en rumlig skala, 
således at første del beskæftiger sig med specifikke steder, monumenter og byer; 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!36!Cohen, Meredith; Madeline, Fanny; Iogna-Prat, Dominique (2014): Introduction; s. 1-17 i Cohen, 
Meredith & Madeleine, Fanny: Space in the Medieval West: Places, Territories and Imagined 
Geographies. Ashgate: 6 
37 Chapelot & Fossier 1980/1985: 95, 129, 327-329 
38 Cohen, 2014: 13 
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anden del med større territorier og netværk på basis af rumlige parametre; og tredje og 
sidste del med tidens kartografi og forestillede geografier. 
Den symbolske kommunikation specifikt er primært behandlet af feltets tyske 
forgangsmand, Gerd Althoff, hvis arbejde er motiveret af spørgsmålet om, hvordan 
det Tysk-romerske Kejserrige kunne hænge sammen i en periode uden samlende 
institutionel magt. Han når kort sagt frem til, at man benyttede symboler på en måde, 
som udtrykte og reproducerede sociale statusforhold. For Althoff er symbolsk 
kommunikation således lig med ”kommunikative Aktivitäten, bei denen Zeichen mit 
bestimmten Bedeutungsfunktionen benutzt wurden.”39 Med aktiviteter hentydes der, 
for en stor del til ritualer, hvilket hans engelsksprogede pendant Geoffrey Koziol også 
primært har fokus på. Vi mener imidlertid, at symbolsk kommunikation også kan 
foregå via fysiske artefakter og herunder bygningsværker, hvorfor Althoff og Koziols 
teorier finder anvendelse overført til vores sammenhæng. Lars Hermanson, der blandt 
andet har beskæftiget sig med Danmarks politiske kultur i 1100-tallet, stiller nemlig 
det grundlæggende spørgsmål svarende til Althoff og Koziols40 om ”[…] hur elitens 
medlemmar gick tillväga för skapa, utöka och konsolidera en politisk position i et 
samhälla, vilket till stor del saknade institutionella medel för maktutövning”41, og 
demonstrerer overbevisende, hvordan den tids teglstenskirker er at betragte som 
symbolske magtmanifestationer. Kirketårnet med dets til tider grandiose, religiøse 
konnotationer må betragtes som det optimale statussymbol i en tid, hvor religionen 
udgjorde en så naturlig del af menneskers virkelighedsforståelse, at forbindelse til 
Gud og forbindelse til magt var så godt som umuligt adskillelige størrelser.42 
Med hensyn til forskelle mellem ritualer eller ”symbols in action” med Koziols 
ord,43 og stilstående symbolbærende bygningsværker gælder selvsagt det overordnede 
forhold, at der jo er tale om hhv. handlinger44 og genstande. Indholdet og betydningen 
af ritualer er derfor mere fleksible størrelser, der dels kan forandres ved gentagelse 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
39  Althoff, Gerd (1997): Zur Bedeutung symbolischer Kommunikation für das Verständnis des 
Mittelalters; s. 373 i årstidsskiftet Frühmittelalterliche Studien, vol. 31: 373 (”kommunikative 
aktiviteter hvori tegn med bestemte betydningsfunktioner benyttes.”) 
40 Koziol, 1992: 323-324 
41 Hermanson, 2000: 12 
42 Hermanson, 2000: 4 
43 Koziol, 1992: 301 
44 Definition af ’ritual’ i Koziol (1992) s. 294: ”[rituals] represent patterned behavior by which a 
community, whether as large as a nation or as small as a family, affirms the values that define it as a 
community.” 
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over tid (Koziol betegner dem som ”living parts of the culture”45), og dels kan 
manipuleres i en grad, der næppe i samme udstrækning gør sig gældende for 
bygningsværker.46 Men at bygningsværker som kirker var rammen om netop rituelle 
handlinger, såsom messer, vielser, processioner og begraveler, m.m., gør dem til 
epicentre for det kompleks af ceremonier, der underbygger status. Der er med andre 
ord et klart overlap i den rolle ritualer såvel som stilstående bygningsværker kan spille 
for stadfæstelse og manifestation af magtrelationer, og den måde hvorpå de indgår i 
samme system af symboler eller social diskurs.47 Med Lefebvres anskuelse af rum i 
interaktion med samfundet in mente synes det således - uden at ville påstå nogen 
fuldstændig overførbarhed af ritualforskningen - gyldigt for både tidens rituelle 
praksis og dens pompøse bygningsværker, når Koziol skriver: 
“[They] could not make a weak ruler strong or create consensus where there 
was none. […]. [They] could amplify currents; they could not create them. And 
this is one more reason why they remained meaningful. [They were] not 
propaganda out of touch with political reality or a static tableau depicting an 
ideal. It was part of political reality - a currency of power, a measure of 
perceptions, a test of strength.”48 
Dermed sagt, at ikke hvem som helst kunne udføre tidens ritualer; kun de der i 
forvejen havde midler til at indgå i sådanne ”styrkeprøver.” På samme måde var det 
heller ikke et luftkastel, når man rejste en kirke, men alligevel kan det siges at have en 
slags performativ effekt, fordi det bidrager til den fortløbende konstituering af 
magtrelationer. Der ligger i disse to praksisser på mange måder en parallel 
symbolbrug. Med hensyn til kirker, som den der her er på tale, var der tale om 
symbolsk kommunikation stadfæstet i teglsten. Budskabet og betydningsfunktionerne 
i øvrigt vil blive søgt fremdraget på de følgende sider. 
 
Hvad enten det var Esbern Snare eller Ingeborg og Peder Strangesen, der opførte 
kirken i Kalundborg, havde de alle en tilknytning til det sociale og politiske netværk, 
der sidenhen er blevet betegnet som både Hvideslægten, den Hvide Klan og 
Skjalmkollektivet. Alle tre betegnelser er navne for omtrent den samme 
elitegruppering brugt hhv. i eftertidens folkemunde af Michael Kræmmer (i Den !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Koziol, 1992: 295 
46 Koziol, 1992: 317 
47 Koziol, 1992: 303 
48 Koziol, 1992: 307 
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Hvide Klan, 1999) og af Lars Hermanson (i Släkt, Vänner och Makt, 2000). Det er alt 
andet end tilfældigt, at samme gruppering benævnes så forskelligt, idet den gængse 
brug af betegnelsen, Hvideslægten, kan virke misvisende for grupperingens egentlige 
karakter. Det tegner et billede af en virkelighed, hvori man utvetydigt organiserede 
sig ud fra blodsbånd, og fra denne basis handlede som kollektiv aktør. Dette synes 
kun delvist at have været tilfældet, og begrebet bør betragtes frem for alt som en 
postmiddelalderlig konstruktion, der skal indkapsle det omfattende netværk af 
efterkommere af Fjenneslev-stormanden Skjalm Hvide (død ca. 1113), hvilket det 
ikke altid formår at gøre til fulde. Problematikken bringes på banen både hos 
Kræmmer49 og Hermanson, der skriver om datidens omgang med slægtskab, at ”Man 
såg på sin familj som en vid horisontell grupp där släktskapsbegreppet var relativt 
och beroende av olika politiska omständigheter.”50 Dette forhold – i relation til 
Hviderne - behandles indgående af Kim Esmark i en artikel fra 2006, hvori det ganske 
vist også anses for muligt at identificere en kerne af personligheder, der er forbundet 
via blodsbånd og har visse ting til fælles. En væsentlig fællesnævner er især båndet til 
Sorø Klosterkirke, som blev stiftet af Skjalm Hvides sønner, Ebbe, Asser og Toke i 
1142. Størstedelen af Hviderne blev sidenhen associeret med klosteret via løbende 
gavegivning samt gravsteder.51 Således er hovedkilden til Hvidernes historie netop 
klostrets fortegnelser – herunder dets gavebog, som blev sammensat i 1440, men hvis 
indledende tekster er fra ca. 1210. Ledende figurer i slægten, herunder primært Esbern 
Snare og Absalon var tæt knyttet til kongemagten, og perifere dele af familien så 
fordele i at gøre brug af de familiære forbindelser, hvorfor Hviderne også havde 
støtten til Erik Ejegods tronfølgerlinje til fælles. Kombinationen af disse fællestræk er 
af afgørende betydning for, hvordan de sidenhen er blevet betragtet og vidner 
velsagtens om den succes, som de havde med at konsolidere sig udadtil som en 
politisk magtfaktor. 
I højmiddelalderens Danmark var den kongelige arveret mildest talt endnu 
uafklaret, og havde man bare blåt blod i årerne, kunne der i princippet gøres krav på 
tronen, hvilket dannede rammen om omfattende konflikt. Lars Hermanson beskriver i 
sin artikel i bogen Ett Annat 1100-tal (2004) således, at hver kongeslægt havde deres !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 Kræmmer, 2006: 7 (fx) 
50 Hermanson, 2000: 9 
51 Esmark, Kim (2007): Religious Patronage and Family Consciousness: Sorø Abbey and the ‘Hvide 
Family’, c. 1150-1250; s. 95-110 i Jamroziak, Emilia & Burton, Janet: Religious and Laity in Western 
Europe 1000-1400: Interaction, Negotiation and Power; Brepolis: 96 
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stormandsstøtter, og Hvidernes (modsat bl.a. Bodil-slægtens og Trund-slægtens) 
kandidat, Valdemar den Store - der efter faderen Knud Lavards død var opvokset som 
fostersøn hos Asser Rig (død ca. 1148; Skjalm Hvides søn) - vandt kongemagten over 
hele landet ved slaget på Grathe Hede i 1157.52 Ved kirkefesten i Ringsted d. 25. juni 
1170 fik Valdemar kåret sin søn Knud VI til medkonge, og sin far til helgen, hvorved 
Valdemarernes (Valdemar den Store, Knud VI og Valdemar Sejrs) guddommeligt 
legitimerede arvekongedømme var en realitet.53 
Via de fordele Hviderne og kongemagten drog af hinanden, udspillede sig hvad 
man kan betegne som både Valdemarernes og Hvidernes storhedstid. For 
kongemagten var det en fordel at have et sådant vidtforgrenet netværk af stormænd 
bag sig til at sikre magtens stabilitet i riget som helhed, og for de respektive stormænd 
bidrog denne relation til at sikre magten lokalt. I realiteten agerede man for langt 
størstedelen på basis af snævre familierelationer, arveretlige relationer, venskabsbånd 
og – gennem løbende forhandlinger - relationer, der i øvrigt syntes opportune. Det var 
endda almindeligt, at slægtens forgreninger, der præsenterede sig under forskellige 
våbenskjold, havde tættere forbindelser til andre grupperinger end indenfor rammerne 
af egne blodsbånd, og af Michael Kræmmer påpeges det, at Hvidernes tilgiftede 
mænd – herunder Peder Strangesen - tilsyneladende anså sig selv som tilhørende 
denne slægt – velsagtens fordi den var så mægtig som det var tilfældet, og altså ikke 
således at de Hvidernes kvinder indtrådte i deres slægt, som man måske skulle tro.54 
Men der var for hele slægten en elementær politisk interesse i at fremstå som en 
samlet enhed, og til dette formål tjente Sorø Kloster, der af Kim Esmark betegnes 
som: ”a living memoria of the power, history and social identity of its patrons and 
benefactors.”55 Da Valdemarernes storhedstid var ovre ved midten af 1200-tallet 
ophørte således også størstedelen af dette netværks forbindelser til klosterkirken i 
Sorø,.56 Alt dette taget i betragtning, synes det vigtigt at gøre sig nærmere bevidst om 
hvem man taler om, når man taler om Hviderne, og for vores vedkommende er det 
altså hovedsageligt Asser Rigs efterkommere: sønnerne Absalon (ca. 1128-1201; Bisp !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!52!Hermanson, Lars (2004): Makten, Individen och Kollektivet. Ett Alternativt perspektiv på det danska 
1100-talets politiska historia; s. 61-99 i Carelli, Peter; Hermanson, Lars & Sanders, Hanne (red.): Ett 
Annat 1100-tal: Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark. Göteborg – 
Stockholm. Makadam Förlag: 65 
53 Hermanson, 2000: 15 
54 Kræmmer, Michael (1999): Den hvide klan. Absalon, hans slægt og hans tid; Købehavn; NBC 
PrePress: 151 
55 Esmark, 2007: 99 
56 Esmark, 2007: 100 
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i Roskilde og sidenhen tilmed ærkebisp i Lund) og Esbern Snare (ikke mindst), samt 
sidstnævntes efterkommere – herunder Ingeborg og hendes mand Peder Strangesen. 
I Michael Kræmmers Den Hvide Klan (1999) er bisp Absalon 
omdrejningspunktet. Modsat storebroren Esbern der var blevet tilset krigerlivet, skulle 
Absalon sendes på fornem uddannelse, og som lærd sikre familiens indflydelse i 
kirken. Man kan sige, at brødrene hhv. skulle føre håndens og åndens sværd. Med 
Absalon som hovedperson skildres det, hvordan hans og Hvidernes magt udfoldede 
sig og indvirkede på et 1100-tals Danmark, der undergik betydelig forandring – 
nærmere bestemt europæisering. Kræmmer konstaterer således: 
”Indtræden i det vesteuropæiske fællesskab. Det var Absalons ideologiske 
grundtanke, hvis man da kan anvende det udtryk. Danmark havde ved hans 
fødsel været en randstat i Vesteuropa, betragtet som halvbarbarisk. Nu skulle 
landet bringes til at indhente det Europa, som i løbet af 1000- og 1100-tallet 
var løbet fra Danmark teknologisk, politisk og kulturelt.”57 
Tendensen søges bekræftet i en slags udefrakommende perspektiv af Per Ullidtz i 
Absalons Europa (2011), der af forfatteren selv betegnes som en ”dansk 
Europahistorie”, idet der kun medtages emner af relevans for Danmark.58 Blandt 
andet tilskrives Absalons uddannelsestid i Paris (fra ca. 1142) en vis betydning, idet 
eliteuddannelsessteder som dette, hvor Europas førende lærde udviklede deres 
kundskaber side om side,59 dannede grobund for den fælleseuropæiske kontekst, der 
for alvor begyndte at gøre sig gældende gennem 1100-tallet. I den nyere litteratur om 
Hviderne og dansk elitekultur i højmiddelalderen viser der sig alt i alt efterhånden et 
opgør med den tidligere tendens til at se 1100-tallets Danmark og Skandinavien i 
øvrigt, som kulturelt perifert i forhold til det øvrige Vesteuropa. Dette er ikke bare 
tilfældet hos Kræmmer og Ullidtz, mens også hos Hermanson60 og Michael Gelting.61 
I Kongemordernes Slægt (2007), der kan betragtes som en kronologisk 
fortsættelse af Den Hvide Klan, dækkes perioden 1200-1340 – dvs. perioden efter 
Absalon. Grundpræmissen for Kræmmer er her, at efter at have gennemgået den 
nævnte integration, har Danmark nu efterhånden også udviklet sig som en europæisk 
stormagt via sin ekspansion i Østersøen. Men med europæiseringen hører også det !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Kræmmer, 1999: 161 
58 Ullidtz, Per (2011): Absalons Europa; København, Danmark. Books on Demand Gmbh.: 16 
59 Ullidtz, 2011: 51-56 
60 Hermanson 2000: 21-22, 35, 42 fx 
61 Gelting, 1999: 39-40 fx  
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øvrige Europas gnidninger mellem kirke og kongemagt. Det samme berøres af 
Hermanson, idet han påpeger, hvordan de førhen uklare institutionelle skillelinjer, der 
i 1100-tallet havde gjort kirken og den verdslige magt til hinandens forudsætninger, i 
1200-tallet begynder at skærpes.62 
Hviderne spiller fra midten af 1200-tallet, som tidligere påpeget, en 
forsvindende rolle på det politiske landkort, idet samspillet mellem dem og 
kongemagten braser. Indenfor rammerne af dette samspil havde de i en lang periode 
haft held med at fastholde deres magt. Men i en tid hvor både det hinsidige og det 
jordiske var en del af en helt given virkelighed, måtte samfundets spidser også 
nødvendigvis agere troens spydspidser, og dette gjorde Hviderne i denne periode i 
flere henseender: gennem tilknytningen til Sorø Kloster; gennem opførelsen af 
omtrent 70 teglstenskirker alene på Sjælland; gennem familiens egne bisper Absalon 
(biskop af Roskilde, 1158-1192; ærkebiskop af Lund, 1178-1201), Peder Sunesen 
(biskop af Roskilde 1192-1214), Anders Sunesen (ærkebiskop af Lund fra 1201-
1223); samt Århus-bisperne Peder og Skjalm; og gennem engagement i tidens 
korstogstanker, om ikke andet. Mens det er mere entydigt, at der var tale om egentlige 
korstog efter år 1200, er diskussionen om hvorvidt dette også var tilfældet i sidste 
halvdel af 1100-tallet spidset til blandt danske historikere i de senere år. 
Symptomatisk nok indleder Kræmmer Kongemordernes Slægt, der som nævnt dækker 
årene efter 1200, med en indføring i korstogsbevægelsen, hvor det først understreges, 
at ”Første halvdel af 1200-tallet var om noget korstogenes tidsalder”63, mens det lidt 
senere bemærkes, at der her forinden var sket ”en udvidelse af korstogsperspektivet”, 
idet paven ønskede at udvide kristendommens territorium i andre retninger end blot 
Det Hellige Land.64 Hvordan en sådan konklusion nærmere skal forstås, har i og for 
sig været kimen i de senere års diskussion. 
 
Indtil for nyligt er det i forskningen således ikke blevet anset for sandsynligt, at man 
skulle have haft reelle religiøse og ideologiske hensigter med de 1100-tallets togter i 
Østersøen, selvom de indebar kristning af hedenske folk.65 Denne anskuelse er 
begyndt at møde modstand i takt med at visse danske forskere har ladet sig inspirere !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Hermanson, 2000: 43 
63 Kræmmer, 2007: 12 
64 Kræmmer, 2007: 14-15 
65 Jensen, Janus Møller (2005): Denmark and the Crusades – 1400-1650. Ph.D.-thesis. University of 
Southern Denmark: 7 
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af international forskning på området, der kort sagt har gået på, at korstogsbevægelsen 
var med til at forme hele samfundslivet indadtil for korsfarerlandene. En gruppe 
forskere fra Syddansk Universitet opnår en bevilling første gang i 1999, hvor der 
bliver givet penge til et projekt om Danmark og korstogsbevægelsen.66 Herefter er 
glemte klassikere igen blevet hevet frem og læst ind i kontekst, hvor økonomiske 
motiver for at bedrive korstog er blevet gjort sekundært. Værd at fremhæve er især 
Paul Riants dybdegående værk fra 186567, som beskriver skandinavernes rolle under 
korstogene i perioden 1000-1350. Dette sker under inddragelse af en korstogstale, 
som Esbern Snare angiveligt skulle have holdt ved et julegilde i Odense i 1187, hvori 
der appelleres til at tapre forfædres kamp for egen magt og hæder, nu erstattes af en 
kamp for retfærdigheden og den rette tro.68 
En stadig igangværende diskussion går på hvorvidt 1100-tallets togter i 
Østersøen (De vendiske togter), kan betragtes som korstog. I bogen Danske korstog – 
Krig og mission I Østersøen (2004)69, der er John H. Lind, Carsten Selch Jensen, Kurt 
Villads Jensen og Ane L. Bysteds fælles bedrift, beskrives det hvordan de vendiske 
togter bør karakteriseres som korstog, og hvordan de befæstninger, der fra 1100-tallet 
blev bygget ud til kyster og bælter, såsom Nyborg, Sprogø, Tårnborg, Vordingborg og 
Kalundborg, var et led i disse angivelige korstogsbestræbelser.70 Langt fra alle danske 
historikere er dog blevet helt overbevist om dette nye paradigme. Her er særligt 
Anders Bøgh værd at fremhæve.71 Han påpeger, at der ikke blev kaldt til korstog i 
Østersøen fra pavelig side i perioden 1147-1204, bortset fra et ufrugtbart initiativ til at 
hjælpe svenskerne i kamp mod esterne i 1171-72, og at man i stedet ønskede at 
koncentrere indsatsen i Mellemøsten. I øvrigt påpeger Bøgh, at ingen af periodens to 
vigtigste krønikeskrivere Saxo og Svend Aggesen lagde mærkbar vægt på religiøse 
motiver, når det kom til krigsførelse. Begge steder er togterne mod venderne 
beskrevet som et led i en pacificering af et plyndringslystent folk. At de var hedenske 
og skulle omvendes, vægtes i Bøghs optik kun sekundært. Endvidere indgår han i en 
diskussion med det nye korstogsparadigmes måske mest konsekvente fortaler Janus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Jensen, 2011: 11 
67 Riant, Paul (1868): Skandinavernes Korstog og Andagtsreiser til Palæstina (1000-1350). København 
68 Riant 1868: 374 
69Lind, John H.; Jensen, Carsten Selch; Jensen, Kurt Villads & Bysted, Ane L. (2004): Danske korstog 
– Krig og mission I Østersøen. København. Høst & Søns forlag. 
70 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 121 
71 Se bl.a. Anders Bøghs anmeldelse (2008) af Lind, J. H., Jensen, C. S., Jensen, K. V. & Bysted, A. L. 
(2004): Danske korstog – Krig og mission I Østersøen i Historisk Tidsskrift med titlen Korståge? Om 
Den nyere korstogsbevægelse i dansk historieskrivning – Samt en anmeldelse. 
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Møller Jensen om, hvorvidt en pavelig korstogsbulle fra 1147 kunne have været anset 
for gyldig indtil målet – altså kristning – var opnået, hvilket det ikke blev i første 
omgang; Bøgh udelukker muligheden modsat Møller Jensen.72 Sidstnævnte mener, at 
Danmark siden sidste halvdel af 1000-tallet var tæt knyttet til de strømninger i 
Europa, der førte korstogsbevægelsen med sig. For ham at se er danskernes løbende 
krig mod hedenske vendere, og kampen mod muslimer længere sydpå, og i Det 
Hellige Land, således to sider af samme sag.73 Han mener, at korstogstankens 
tilstedeværelse i Danmark bliver særligt tydelig under Valdemar den Store og 
Absalons herredømme, og konkluderer i en artikel fra 2000, at: 
”Korstoget var i sidste ende udtryk for en helt bestemt periodes idealer 
og politiske tænkning, og den danske kongemagt under Valdemar I 
forstod sig selv i lyset af denne tænkning. At fjerne korstogsbevægelsen 
fra denne tænkning i Danmark er at fjerne grundlaget for forståelsen af 
den danske kongemagts ideologi, legitimering og selvforståelse.”74 
Kurt Villads Jensens modsvar til Anders Bøgh går i tråd med Møller Jensen på, at 
kilderne må tilgås mere åbent, da selve begrebet korstog sjældent benyttes heri (først 
fra omkring år 1200 ses begyndende eksempler på brug af fx udtrykket ”cruzada”75), 
men derimod som regel det mere tvetydige expeditio; at det ene ikke udelukker det 
andet, når man taler korstog kontra erobrings- og plyndringstog, og at der desuden var 
tale om en indforståethed, der ikke nødvendigvis er så udtalt i kilderne, når det 
kommer til tidens – ifølge denne tilgang - allestedsnærværende mål, at kristne 
hedninge.76 
Hvorvidt der var tale om Østersø-korstog i perioden eller ej, er altså frem for alt 
et spørgsmål om tolkning af kilderne, og om hvorvidt der arbejdes med en eksklusiv 
(traditionel) eller inklusiv tilgang til selve korstogsbegrebet. Hvad der dog er vægtige 
argumenter hældende mod en mere inklusiv forståelse, er kombinationen af forhold 
som, (1) at naturligheden i eksistensen af det hinsides for datidens menneske, taler for 
Villads Jensens indforståetheds-tese; (2) at korstogsordenen,Johannitterne var til stede 
og virksomme i Danmark fra senest 1170; 77  (3) at der, efter beretningen om 
Jerusalems fald til Saladin nåede Danmark i 1187, blev prædiket hellig krig landet !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 Bøgh, 2008: 180; Jensen, 2000: 326 
73 Jensen, 2000: 307 
74 Jensen, 2000: 326-327 
75 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 18 
76 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 138 
77 Bøgh, 2008: 183 
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over;78 (4) at syv stormænd med følge herefter drog afsted mod Det Hellige Land (der 
var dog sluttet fred da de nåede frem)79; og at der (5) tilsyneladende fandtes en 
dyrkelse af tanken, hvilket blandt andet Esbern Snares korstogstale, som beskrevet 
hos Paul Riant, kan siges at være et vidnesbyrd om. Dette endda til trods for, at det er 
blevet anset for tvivlsomt, at Esbern Snare reelt skulle have holdt denne tale. 
Beretningen skulle efter sigende være nedskrevet af en norsk munk på opfordring af 
de hjemvendte korsfarere80, og det er under alle omstændigheder symptomatisk, at 
nogen i samtiden fandt det oplagt at fortælle en sådan historie. Det kan ses som ét 
blandt flere vidnesbyrd om, at korstogstanker og korstogsideologi i en eller anden 
udstrækning gennemsyrede tankerne blandt den elite, som havde kontakt til det øvrige 
Europa, samt at selve det at markere sig som korsridder gav status.81 Esbern Snare 
gjorde det ved enten at opildne til hellig krig eller få sig selv fremstillet som en sådan 
agitator (jf. beretningen om korstogstalen), mens Peder Strangesen, der var blandt 
Knud VI’s højest rangerende, angiveligt døde i 1241, under forberedelser til korstog 
eller pilgrimsfærd.82 Idet én af disse må anses for den femtårnede kirkes bygherre, 
synes korstogstanken som motivation for dens opførelse nærliggende at udforske 
nærmere. 
 
Det er med afsæt i de ovenfor gennemgåede forskningsområder at nærværende 
projekt udarbejdes. Først ses kirken som nævnt i relation til Hviderne og elitens 
politiske kultur, og dernæst i relation til de varierende korstogsbestræbelser, der her er 
diskuteret. I begge tilfælde under inddragelse af de teoretiske redskaber, der er at 
finde indenfor det beskrevne spatial turn og symbolische Kommunikation. 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
78 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 23; Kræmmer, 2006: 12 
79 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004:: 23 
80 Esberns Snares korstogstale kan findes oversat i; Olrik, Jørgen (1900-1901): Krøniker fra 
Valdemarstiden. København. Nielsen & Lyduch; s. 131-135 
81 Jensen, 2000: 327 
82 Christensen, Carl Andreas (1983): Strangesen, Peder; i, Dansk Biografisk Leksikon; Fjortende bind; 
København; Gyldendal: 148 
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Kapitel 3: Analyse !
3.1 Indledning  
Følgende analyse er delt op i to overordnede dele. Første analysedel vil analysere Vor 
Frue Kirke set i relation til Hviderne og magtelitens politiske kultur i øvrigt. Anden 
analysedel analyserer Vor Frue Kirke ind i en korstogskontekst, det vil sige, 
analysere, hvordan Vor Frue Kirke kan tolkes som en decideret korstogskirke. !
3.2 Analyse del 1 - Kirken set i relation til Hviderne og 
magtelitens politiske kultur i øvrigt 
3.2.1 Indledning til analyse del 1 
I den følgende analysedel vil der blive anlagt en fortolkningsramme for Vor Frue 
Kirkes opførelse og udformning, der har at gøre med periodens overordnede 
magtstruktur og elitens politiske kultur. Dette sker via en indføring i den gensidighed 
mellem kongens, kirkens og stormændenes magt, der var under udvikling fra starten 
af højmiddelalderen, og som i Danmark syntes at nå et højdepunkt under 
Valdemarerne. Dette var på en og samme tid en periode, hvor arvekongedømme blev 
en realitet, hvor særligt stormandsklanen Hviderne markerede sig, og hvor kirken 
bidrog til at binde det hele sammen. Det vil efterfølgende blive behandlet, på hvilke 
måder Vor Frue Kirke fungerede som en manifestation af denne magt, og hvad den 
omvendt kan fortælle om sin samtid. 
 
3.2.2 Den politiske kontekst for kirkens opførelse 
Ethvert magtspørgsmål i Danmark begyndte efterhånden at måtte tage både den 
verdslige og gejstlige af slagsen i betragtning, da kirken under Sven Estridsens 
regeringstid (1047-1074) vandt fodfæste med oprettelsen af faste bispedømmer og 
landets endelige stiftsinddeling omkring 1060.83 Sven efterfulgtes af sine fem sønner, 
hvoraf de to sidste var Erik Ejegod, som regerede fra 1095 indtil sin død under en 
rejse mod Jerusalem i 1103, og Niels som regerede fra 1104-1134. Da sidstnævntes 
tid så småt begyndte at rinde ud, stod det dog efterhånden klart, at både hans egen 
søn, Magnus, og Erik Ejegods søn, Knud Lavard, kandiderede til kongemagten. Den !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Ulsig, 1999: 28 
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rivalisering, der således havde udviklet sig under kong Niels, kom på sin vis til at 
danne udgangspunkt for det følgende århundredes politiske spil.84 Magnus begik det 
berygtede mord på Knud i Haraldsted Skov i 1131, der dog blot medførte en 
eskalering af konflikten, idet sidstnævntes bror Erik Emune indledte tre års 
borgerkrig. Niels og Magnus formåede ikke at mobilisere tilstrækkelig 
stormandsstøtte,85 og Emune vandt med kongemagten til følge. Erik begyndte herefter 
at gøde jorden for sin afdøde bror, Knud Lavards, helgenkåring, men dræbtes selv i 
1137, som endnu et led i denne slægtsforgreningsfejde. 
De næste mange år var præget af ustabilitet, og groft sagt udgjorde Emunes 
nevø Erik Lams regeringstid (1137-1146) en optakt til den tid, hvor de noget yngre, 
men mere oplagte tronkandidater Svend (senere tilnavn: Grathe; søn af Erik Emune), 
Knud (senere: V; søn af Magnus) og Valdemar (senere: den Store; søn af Knud 
Lavard) var gamle nok til at sætte sig på magten i hvert sit territorium. Denne 
opsplitning af riget resulterede i en regulær borgerkrig, som Valdemar vandt i 1157 
med hjælp fra ikke mindst sin – ifølge Saxos beretning - yderst heltemodige og 
dødsforagtende hærfører - fosterbroren Esbern Snare.86 Herved sikrede Valdemar sig 
titlen som enekonge. I 1158 gennemtrumfede han ydermere valget af sin anden 
fosterbror, Absalon, som biskop af Roskilde, og således var der skabt grundlag for et 
tæt samarbejde mellem kongemagt, kirke og herremænd. Dette betød dog endnu ikke 
total stabilitet i magtstrukturen, og Danmark gik ikke fri af den konflikt i forholdet 
mellem gejstlig og verdslig magt, der prægede hele Vesteuropa, idet landets ærkebisp 
Eskil støttede de gregorianske reformkræfter under slagordet, libertas ecclesiae 
(”kirkens frihed”), mens Valdemar, som verdslig hersker, ønskede fortsat indflydelse 
på kirkelige anliggender. Stridighederne hæmmede dog ikke sidstnævntes virkelyst: 
han var i de følgende år særdeles aktiv i neutraliseringen af vendernes 
udefrakommende trussel, og i 1168 lykkedes det ham, med Absalon i ryggen, at 
indtage hovedfæstningerne på Rügen. Esbern Snare og Sune Ebbesen stod ifølge Saxo 
i spidsen for omstyrtningen af den lokale hedenske helligdom: Svantevit-statuen.87 I 
forbindelse med togter som dette lykkedes det Valdemar at samle et omfattende 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Hermanson, 2000: 45 
85 Ulsig 1999: 32 
86 Saxos Danmarkshistorie 2: 223 (Bog 14. 17. 4); Se i øvrigt: Kræmmer 1999: 81 
87 Saxos Danmarkshistorie 2: 328 (Bog 14. 39. 31) 
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netværk af herremænd omkring sig, og opbakningen bestod under hans efterfølgere, 
Knud VI og Valdemar Sejr.88 
Efter en årrække i landflygtighed vendte ærkebiskop Eskil tilbage,89 og der blev 
i 1170 indgået en slags kompromis ved kirkemødet i Ringsted, hvor Eskil lod 
Valdemar fuldføre det projekt onklen, Erik Emune, i sin tid havde søsat: Knud Lavard 
blev helgenkåret, mens Valdemars ældste søn Knud VI udnævntes til medkonge. 
Herved havde Valdemars slægtslinje opnået en privilegeret stilling, hvor (1) båndet 
mellem denne og kirken var fastslået; (2) arvekongedømmet en realitet, og (3) det 
stærke netværk af Hvider og hertil knyttede magnater, som vigtige medspillere, intakt. 
Dette tætte forhold havde i grunden rødder helt tilbage til Knud Lavards opvækst som 
fostersøn hos Skjalm Hvide, og sidenhen Valdemars opvækst som fostersøn side om 
side med Esbern og Absalon hos Asser Rig, hvilket giver en antydning af magtens 
endnu personlige (modsat institutionaliserede) karakter på dette tidspunkt. Det kan set 
i dette lys undre, hvordan det i forskningen hidtil har været muligt at lade en 
stormandsklan som Hviderne spille en så tilbagetrukken rolle i rigets magtspil, når der 
blandt disse opfostredes både helgener og konger.90 Alt sammen bidrog dette til 
vanskeligheden i den egentlige grænsedragning mellem magtens instanser på denne 
tid; de influerede endnu i høj grad hinanden, hvilket videre blev understreget, da 
Absalon i 1177 - efter den aldrende Eskil, som nu trak sig tilbage til livet som munk i 
cistercienserklostret i Clairvaux – valgtes til ny ærkebisp af Lund. Dette var 
sandsynligvis – som normen endnu var - orkestreret af Valdemar til egen og til 
allieredes fordel,91 og altså i direkte strid med tidens gregorianske idealers modstand 
mod verdslig indblanding i kirkens investiturspørgsmål. Disse idealer havde endnu 
langt fra sejret i Danmark, hvor overbevisningen om, at ingen gejstlighed i sidste ende 
skulle komme mellem konge og Gud tilsyneladende stod stærkt,92 og kongens, 
kirkens og stormændenes magt således interagerede på kryds og tværs. Elitens magt i 
det hele taget afhang i vidt omfang af sådanne tværgående forbindelser.93 
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88 Ulsig, 1999: 32 
89 Ullidtz, 2011: 130-131 
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Et blandt flere eksempler på dette gensidighedens raffinerede spil viste sig, da 
Esbern Snare, af Valdemar, fik tildelt et stykke godsjord i den fjordmunding på 
Vestsjælland, hvor han ifølge Saxos beretning opførte Kalundborg i årene omkring 
1170 og ryddede farvandet for fjendtlige, plyndrende vendere.94 Byen blev således en 
af forposterne i landets samlede kystbefæstning opført i løbet af Valdemars 
regeringstid.95 Altså havde Esbern, som Valdemars vasal, fået tildelt sin jord og magt 
mod forpligtelsen overfor sin herre til at indgå i forsvaret af dennes rige. 
Det tætte samarbejde mellem konge og stormænd bestod i de følgende år, og 
Kalundborg vedblev at danne ramme herom i stormandsperspektiv. Efter Esbern 
Snares død i 1204 blev Kalundborg overtaget af datteren Ingeborg og hendes mand, 
Peder Strangesen. Denne hørte til blandt Valdemar Sejrs fornemmeste mænd og mest 
trofaste støtter, ligesom det tidligere havde været tilfældet under den nyligt afdøde 
forgænger, Knud VI.96 Der kan indtil videre kun gisnes om, hvorvidt Strangesen 
deltog i Knud og Valdemars togter til Estland, men det er sandsynligt, i betragtning af 
tidens tendenser og herremændene som en krigerstand med pligt til at kæmpe for 
kongen, og egeninteresser til dels hvilende på idealer, der knyttede sig til 
glorværdigheden i forsvaret af troen. Om ikke andet udviste Peder dog sin støtte til 
kongen, da han i 1225 stillede garanti for den løsesum, der betød Valdemar Sejrs 
løsladelse af sit toårige fangenskab hos den nordtyske greve, Henrik af Schwerin.97 
Forholdet til kirken var for Peder Strangesen derimod ikke entydigt positivt, for 
herudover indgik han i en dramatisk arvestrid med slægtsklostret i Sorø, som havde 
fået testamenteret Stenløsemagle og den omkringliggende jord af Ingeborgs afdøde 
bror, Johannes. Først var det Esbern Snares anden søn Absalons Bælg, der nægtede at 
overlade jorden til Sorø Kloster, og sidenhen i 1233 involverede Peder sig i 
samarbejde med Anders Grosen, der ligeledes var tilknyttet klanen via giftemål - her 
med Ebsern Snares anden datter, Cæcilie. Den daværende Ærkebisp Uffe Thrugotsen 
gjorde indsigelser, men dette var uden effekt. 
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Peder Strangesen døde i 1241 - samme år som Valdemar Sejr, og Ingeborg 
videreførte Kalundborg i en årrække. Hun viste som enke betydeligt mere 
velvillighed, når det kom til donationer til kirken, end hendes afdøde mand havde 
gjort.98 Men under den strid og urolighed, der udspillede sig blandt Valdemar Sejrs 
efterkommere, blev hun fordrevet fra sin fars borg, og døde i Slesvig i 1267. Som om 
den verdslige splid ikke var nok, var der også tiltagende splid mellem kongemagt og 
kirke. Under Jakob Erlandsen (ærkebisp fra 1252-1274) truede reformidealer på ny 
det særlige samarbejde og de flydende grænser mellem kongemagt, kirke og 
stormænd, der havde kendetegnet Valdemarernes tid. Her havde elitens instanser med 
andre ord været afhængige af opretholdelsen af hinandens beføjelser, og denne 
svundne tid stod Kalundborg nu - med sin prægtige femtårnede kirke - tilbage som et 
vidnesbyrd om. 
 
3.2.3 Kirkens omgivelser 
Vil man forestille sig kirkens funktion og fremtoning indenfor årrækken 1170-1225, 
som er den periode der danner rammen om dens mulige datering, må man, lige så vel 
som kirken selv, søge at fremkalde sig det landskab, den bebyggelse og det liv, der 
dengang omgav den. Adskillelse af bygninger fra deres omgivelser er, i denne 
henseende, kunstig, og - hvad mere er - ikke synderligt brugbar.99 Derfor tages her 
løbende det område i betragtning, hvorfra kirken var observerbar, og således spillede 
en rolle. Understøttet af Danmarks Kirkers fremstilling kan det skitseres, hvordan 
Kalundborg med al sandsynlighed har taget sig ud fra begyndelsen. 
Den udgjordes af en befæstet stad på en forhøjning, der mod syd havde Hærvig, 
som lå strategisk beskyttet bag Gisseløre Odde og tjente som udgangspunkt for 
overfart til Jylland samt samlingssted for ledingsflåden. Mod nord skærmedes byen 
indadtil i landet af sumpområdet, Munkesøen, og udenfor bymuren mod øst fandtes 
byens nedre bydel eller tilløbsstykke, som sandsynligvis var beskyttet af omgivende 
palisader, og hvorfra der var indgang til den befæstede Højby. Neden for byen har der 
vel, som det var udbredt praksis omkring danske købstæder, været bymarker med 
køer og svin til byens egen forsyning.100 Man kan forestille sig, at fæstebønder i 
øvrigt var bosat nær den nedre by, hvorved de både havde umiddelbar adgang til det !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 Olrik, 1894: 283 
99 For lignende overvejelser se i øvrigt: Creighton 2009: 223 
100 Jacobsen & Madsen, 1999: 141 
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daglige arbejde i marken, og om nødvendigt kunne søge beskyttelse bag bymuren. 
Videre herfra gik en hovedåre gennem den endnu ikke fuldt bebyggede by, hvori der 
formodentlig har været plads til at holde høns og svin; lidt grøntsagsdyrkning langs 
bymuren; der har været beboelseshuse, værksteder, smedjer og fælles badstue(r).101 I 
centrum var byens markedsplads og kirke, mens der mod vest var en bro, som ledte 
over den menneskeskabte fordybning, der udgjorde grænsen mellem selve byen og 
borgherren, Esbern Snares, residens - vestborgen.102 
Kalundborg oplevede tilsyneladende en relativt hurtig vækst i indbyggertal. Om 
dette vidner det forhold, at byen omkring 1240 havde udviklet sig til den tredjestørste 
afgiftsyder blandt sjællandske købstæder,103 hvilket kan skyldes, at egnen formentlig i 
forvejen var beboet, som en mindre landsby og/eller fiskerleje; at den som sagt lå 
vigtigt placeret både med hensyn til militær strategi og sejlads til og fra Jylland; samt 
at den selvfølgelig nu med sine købstadsprivilegier, var centrum for både egnens 
økonomiske og religiøse liv i kraft af både dens markedsplads og dens sognekirke. 
Den var med andre ord, et knudepunkt for sin omegn, hvilket købstæder som regel 
var.104 Dette skal dog ikke forlede til den tro, at byen havde tusindvis af indbyggere, 
men nærmere at den, i denne henseende lå i den lidt højere ende i en tid, hvor 
købstæder ofte kun havde nogle hundrede indbyggere.105 
 
3.2.4 Kirkens placering og praktiske funktion 
Passer de senere dateringer af kirken, er det sandsynligt at der i begyndelsen har ligget 
en trækirke – som var det gængse byggemateriale for landets tidlige kirker - i midten 
af byen, som så sidenhen er blevet erstattet af Vor Frue Kirke – af navn viet til Jomfru 
Maria, ganske som dens talrige navnefæller landet over. Under alle omstændigheder 
blev sidstnævnte, ved sin opførelse, placeret centralt, når man medregner vestborgen; 
og på det højeste punkt – 14 meter over havets overflade. Den adskilte sig fra øvrige 
kirker først og fremmest ved sit centralplan anlagt i symmetrisk korsform (græsk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Jacobsen, Grethe & Madsen, Per Kristian (1999): By og borger; s. 136-151 i Ingesman, Per; m.fl.: 
Middelalderens Danmark. Kultur og samfund fra trosskifte til Reformation; Gads Forlag:143 
102 Danmarks Kirker 1994: 3020-3021; bemærk i øvrigt: Først langt senere anlægges, efter Valdemar 
Atterdags overtagelse af byen i 1344, en østborg, og tilmed voldgrav, der både omkransede byen og de 
to borge hver især, som således både var isoleret fra Højbyen og det omgivende landskab (Danmarks 
Kirker 1994: 3023). 
103 Danmarks Kirker 3021 
104 Jacobsen & Madsen 1999: 151 
105 Jacobsen & Madsen 1999: 139 
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kors), og selvfølgelig de usædvanlige fem tårne. Midtertårnet er kvadratisk og noget 
højere end de ottekantede tårne for enden af hver af de fire korsarme, som er 
orienteret mod hvert sit verdenshjørne. Ret hurtigt i betragtningen af kirken synes det 
ligetil at antage, at bygherren og eventuelle arkitekter eller planlæggere har lagt 
særlige tanker i byggeriet; at meget lidt er overladt til tilfældighederne, og at 
fremtoningshensyn har vejet tungere end praktiske hensyn (hvorfor fx midtertårnets i 
grunden skrøbelige søjlebasis også mange år senere ultimativt skulle bidrage til dets 
sammenstyrtning). Vi ved i dag kun lidt om middelalderens arkitekter og kunstnere i 
øvrigt. Men netop de sparsomme vidnesbyrd herom, bidrager til den opfattelse, at 
kunst i middelalderen endnu ikke var kunst i moderne forstand, men nærmere 
håndværk til Guds pris. Ifølge Hugo Johansen var bygningsværker som dette således, 
med sin basis i aritmetiske og geometriske principper, en genspejling af 
”guddommelighed lovmæssighed.” 106  Dets aritmetiske proportioner svarer til 
musikkens harmoniske overtoner, mens både indre mål og ydre fremtoning svarer til 
beskrivelsen af Det Himmelske Jerusalem i Johannes’ Åbenbaring (dette vender vi 
tilbage til.) Som denne femtårnede kirke således stolt stod stræbende mod himlen på 
toppen af Kalundborg og gjorde sig synlig på lang afstand, havde den en funktion i 
landskabet. Men først og fremmest og helt afgørende, var der selvfølgelig den 
praktiske funktion, at det var her sognets befolkning mødtes til gudstjenester og 
øvrige ceremonier. Det lokale aristokrati, det vil sige stormanden og hans følge, har til 
gudstjenester kunnet sidde fysisk hævet over byens øvrige indbyggere i deres dertil 
indrettede herskabspulpitur. Almindelige myndige borgere (dvs. mandlige 
husstandsoverhoveder med ret til at drive handel og håndværk107) samt almuen eller 
menigheden (dvs. tjenestefolk, svende, arbejdsmænd og -kvinder108) har derimod 
befundet sig nedenfor blandt granitsøjlerne, der ledte op til det høje lofts elegante 
hvælvinger omgivet af væggenes farverige, moraliserende kalkmalerier i denne 
smukke, men relativt trange bygning. 
Funktionaliteten og symbolikken i kirken var på den måde sammenvævet og 
bestyrkede hinanden. Sammen afspejlede de dagliglivets hierarki i forbindelse med 
den rituelle praksis, der hermed bidrog til at reproducere et verdensbillede, hvori 
social polarisering var gudsgiven. Man kan samtidig sige, at herremanden herved !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
106 Hugo Johansen i, Nyberg & Riis, 1992: 22 
107 Jacobsen & Madsen, 1999: 139 
108 Jacobsen & Madsen, 1999: 139 
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kontinuerligt reproducerede sin status som en slags lokal formidler mellem 
menigmand og det hinsides, og idet man samledes under samme tag i et Guds hus, 
bekræftedes den gensidighed, der eksisterede mellem høj og lav trods ulige 
forpligtelser. Netop dette net af gensidige forpligtelser indadtil var kendetegnende for 
denne tids købstæder og dertilhørende områder, eller signeurale celler, som de kaldes 
af Chapelot og Fossier. De var centrum i de primære enheder af social og økonomisk 
aktivitet behersket af stormændene, og de var frem for alt små samfund, hvori 
hverdagen udspillede sig, 109  og hvori kirken var det fælles referencepunkt. 
 
 En udvikling, som den på tilsvarende måde må have udspillet sig i kerne-
Europa før Skandinaviens kristning, skildres af Anne Lunven, ved en granskning af 
kildernes sprogbrug i bispedømmerne Rennes, Dol og Saint-Malo i det nuværende 
Frankrig. Hun påviser, hvordan brugen af det latinske plebs, der referer til et 
fællesskab af mennesker uden konnotationer til stedfasthed, aftager mellem 800-tallet 
og 1000-tallet til fordel for brugen af parochia, der kommer af det græske oikos 
(”hus”) og para (”mod” eller ”ved siden af”). Dette sproglige skift kan meget vel 
vidne om en skiftende opfattelse af rum, eller måske en begyndende stigning i 
betoningen af rum i det hele taget. I kristendommens tidligere fase var sognet 
defineret af det fællesskab af mennesker (plebs), der kom i kirken. Dette var i øvrigt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Chapelot & Fossier, 1980/1985: 149 
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en tid, hvor man i langt højere grad orienterede sig ud fra punkter i landskabet end ud 
fra linjer på landkort, hvilket også indebar, at landskabet var fuldt af gråzoner. Men 
med sognenes territorielle fastlæggelser som indebar, at man tilhørte et bestemt sogn 
alt afhængigt af hvor man var bosat, blev netop territoriet efterhånden det afgørende. I 
dette territorium var kirken centrum i både fysisk og åndelig forstand, mens det øvrige 
blev dens periferi.110 
3.2.5 Kirkens signaler til sin omverden 
I mange henseender er det nok kirkens ydre, der gør størst indtryk. Særligt dengang 
tårnede den sig op over alt der omgav den, og var det første man så ved den vigtige 
indsejling til Kalundborg. Det kan her tilføjes, at vandveje i det hele taget spillede en 
afgørende rolle i datidens transportsystem - man sejlede, hvor man kunne, for det var 
som regel både hurtigere og mere problemfrit, hvorfor de fleste byer også var placeret 
ved vandet.111 Åer var også væsentlige transportveje indtil vandmøller efterhånden 
med sine anderledes enorme fordele begyndte at blokere for gennemsejling. Ikke 
desto mindre: Ville man sende signaler til fremmede og nytilkomne, var det en fordel, 
at det kunne ses fra nærliggende vandveje, hvilket altså var tilfældet med Vor Frue 
Kirke, der netop var placeret på vandsiden af byens daværende hovedåre (svarende til 
det senere Adelgade.)112 Men også fra landsiden har den selvfølgelig gjort indtryk for 
beskueren. Dette gjaldt velsagtens både for stormandens undersåtter og eventuelle 
magtkonkurrenter, der skulle holdes fra døren; om ikke andet, synes dette at have 
været intentionen. Kirketårnet kaldes, af Lars Hermanson, det optimale statussymbol, 
og i Kalundborg var der hele fem af slagsen. Herudover var de røde teglsten i det hele 
taget tidens nye eksklusive byggemateriale, som ikke hvem som helst havde råd til at 
bygge med, og disse store røde bygninger sendte i sig selv signalet om en bygherre af 
rang.113 
 Husene omkring kirken har for det første været forholdsvist lavere. Udover 
stormanden selv har kun få af byens indbyggere – gejstlige samt visse højere 
rangerende myndige borgere såsom købmænd – haft råd til stenhuse, mens 
almuen/menigheden med al sandsynlighed har boet i træbesparende 
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bindingsværkshuse, som var det mest almindelige i datidens danske købstæder.114 
Over alt dette har kirken raget op, som den i vid udstrækning stadig gør i dag, men 
mere interessant er, at slottet i købstadens vestlige ende også var betydeligt lavere 
placeret end kirken.115 Dette gør tanken nærliggende, at selvom den stærke hånd 
regerede dengang, var den fysiske og militære magt ikke den vigtigste. Var man 
hersker af Guds nåde, måtte man herske ikke blot med hans magt, men også med hans 
retfærdighed,116 og kilden til varig magt var i vid udstrækning signalet om, at man 
som hersker besad Guds velvilje. Det har både haft den funktion at få myndige 
borgere og almue til at underordne sig, og at minde rivaliserende fraktioner om at 
herfra udsprang en magt, der ikke var så ligetil at modsige. Kirken, som 
symboliserede denne, blev således tildelt den plads i byen med størst synsrækkevidde. 
På den måde kan man sige, at kirker som denne blev definerende for den nye type 
rum, der kom sig af dels det Lars Hermanson kalder ny herskerideologi. Denne 
baserer sig på og finder legitimitet i, at magten kommer fra Gud,117 hvilket muliggør 
den ny, og mere strengt hierarkiske samfundsindretning, hvor magten i stigende grad 
koncentrerer sig om kongen. Dette sker i samspil med hans – for nogle kredses 
vedkommende - styrtende rige stormandsstøtter, der ikke bare profiterer på 
fæstebønder, men også – ligesom gejstligheden - var fritaget for de skatter og afgifter, 
som var pålagt både almuen og de myndige borgere.118 
Men kirken besad også en mere diskret symbolik i form af de ornamentale 
krydsreferencer til Hvidernes øvrige kirker i fx døbefontens stenhuggede mønster, der 
ses fuldstændig tilsvarende i fodstykker til søjler i Asser Rigs kirke i Fjenneslev, som 
det tidligere er nævnt. Dette bekræfter tidens tendens til at mindes og dyrke fortid og 
forfædre, blandt andet fordi magt også var historisk bestemt – forstået således at selve 
den måde, hvorpå man tænkte både magt og ære, udover materielle og religiøse 
faktorer, hang sammen med sociale faktorer som netværk og ikke mindst afstamning. 
Dette har givetvis ikke været af nogen betydning for Kalundborgs lægbefolkning, der 
næppe har haft deres daglige gang i Fjenneslev, som ligger omtrent 60 km derfra. 
Men internt blandt dette elitenetværk har der ikke været tvivl, og den slags har vel 
bestyrket følelsen af samhørighed, og opfyldt behovet for kontinuerligt at bekræfte !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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116 Koziol, 1992: 313 
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forbindelsen til fortiden, for således at understrege magtens legitimitet og 
bestandighed.119 Hvad angår den diskrete symbolik i kirkens aritmetiske proportioner 
svarende til musikkens harmoniske overtoner, og skibets mål, der svarer til de som er 
beskrevet i Johannes’ Åbenbaring,120 kan det ses som endnu en antydning af oprigtig 
hengivelse hos bygherren. Kirken skulle ikke bare sende signaler til undersåtter og 
magtrivaler, men også bestyrke hans/hendes egen følelse af berettigelse, ved at udgøre 
et symbolsk rum af højeste potens, der således kunne formidle en eller anden spirituel 
essens. På lignende vis stemmer fx sideskibenes hvælvinger i selveste Notre-Dame i 
Paris (opført fra ca. 1163; færdiggjort ca. 1345) overens med en passage af den 
parisiske teolog Hugo af Saint-Victor (1096-1141), der ved hjælp af et geometrisk 
diagram, beskriver Noahs Arks struktur.121 Måske har det været et underliggende 
ønske hos bygherrerne, at disse hellige overensstemmelser skulle åbenbare sig for 
beskueren, og således bidrage til en opfattelse af kirkens guddommelige karakter, 
eller i det mindste bidrage yderligere til dens æstetiske værdi.122 Således var disse 
kirker en opvisning i æstetisk og følelsesmæssig kraft i forening, og der kan 
formodentlig findes talrige lignende eksempler. 
Med tidens sociale strukturer i baghovedet må kirken, uagtet dens mere eller 
mindre skjulte budskaber, med sin fremtoning og funktionalitet, til daglig have stået 
som et – for lokalbefolkningen - ret letlæseligt symbol og monument over tidens 
sociale konsensus.123 Letlæseligt fordi, som Geoffrey Koziol påpeger: 
”symbols and symbolic behavior are like any currency or set of 
conventional signs. They can be used because people agree to use them. 
[…] when people are raised with such exemplars, they learn to use them. 
And because they are used as if they mean something, they do mean 
something.124 
Hermed ikke sagt, at lokalbefolkningen nødvendigvis har gjort sig så mange tanker 
om dette, men at det på et andet og lige så virkeligt plan har påvirket dem. Som 
Koziol også bemærker, gør medlemmer af en kultur sig ofte mindre bevidste om !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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meningen med deres ritualer og symboler, end de som undersøger dem udefra, men 
symbolernes meningsfuldhed for datidens Kalundborgegns befolkning har været en 
realitet i kraft af de følelsesmæssige reaktioner, man havde herpå.125 Dette synes 
plausibelt, idet der som sagt i kirken foregik så tydelig en materialisering af de 
gældende statusforhold. På en nogenlunde subtil måde stod Vor Frue Kirke til 
bestandig påmindelse om dette, og fordi denne funktion var så central, fik også kirken 
en fysisk central placering, som byens og sognets epicenter eller ”sacred pole”, som 
datidens sognekirker benævnes hos Anne Lunven.126 Hos Chapelot og Fossier kaldes 
kirker og slotte middelalderens ”twin anchors of settlement”127, og benævnelsen 
synes rammende. For uden borgherrens slot til at skabe fysisk differentiering, og uden 
kirken til at afbøde de spændinger, der måtte forekomme i købstædernes 
koncentration af social polarisering, er det ikke givet at denne tids herskerideologi 
kunne føres ud i livet. Købstæderne var jo netop ansigt-til-ansigt-samfundet128 i sin 
mest bogstavelige og tilspidsede form. 
 Oliver Creighton omtaler, blandt sine observationer, det fælleseuropæiske 
fænomen, der særligt gjorde sig gældende i 1000 og 1100-tallet, at aristokratiet var 
bosat iblandt eller i den umiddelbare nærhed af lægbefolkningen. Dette står ifølge 
ham i kontrast til forholdene i den senere middelalder, hvor der var tendens til en 
højere grad af isolation og fysisk distancering,129 og forandringen sker i sammenhæng 
med en ændring i selve aristokratiets karakter. I højmiddelalderen var herremændene 
en stand af krigere – principielt en udskiftelig tjenesteadel, der eksisterede i kraft af et 
sæt af rettigheder og pligter (heraf ”herremænd” = herrens/kongens mænd). Det vil 
sige. man defineredes som herremand i grunden ikke ud fra sine jordbesiddelser, 
hvorfor der også både fandtes højadel, mellemlags-adel og nederst en lavadel, der 
typisk tjente som fogeder og svende for højadelen i det daglige.130 Position gik i vid 
udstrækning i arv, men man måtte stadig stå vagt om sin status, og således søgte 
samfundets øverste lag på forskellige måder at reproducere sin sociale position.131 
Altså var adelens udskiftelighed i praksis ikke markant, men den fandtes trods alt, og !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
125 Koziol, 1992: 308 
126 Lunven, 2014: 99-100 
127 Chapelot & Fossier, 1980/1985: 146 
128 Begrebet lånt af Michael Gelting. Se fx Gelting (2010) 
129 Creighton, 2009: 215 
130 Rasmussen, Carsten Porskrog & Madsen, Lennart S. (1999): Herremænd og borge; s. 82-99 i 
Ingesman, Per; m.fl.: Middelalderens Danmark. Kultur og samfund fra trosskifte til Reformation; Gads 
Forlag: 87 
131 Hermanson, 2000: 8-9 
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derfor stod denne tids tilstande alligevel i nogen kontrast til senere i middelalderen, 
hvor adelstitler formelt blev arvelige, og der blev tale om en egentlig fødselsadel.132 
Måske var det netop det, at adelen i højmiddelalderen eksisterede i kraft af ret og 
pligt, og kirken havde en så naturlig (eller belejlig, om man vil) plads i denne logik, at 
socialt polariserede købstæder kunne fungere, som de trods alt gjorde. Så snart 
herremandsstatus blev arvelig og derudover kun afhang af jordbesiddelse, fandtes 
ikke længere samme grundlag for at høj og lav kunne leve side om side, og 
aristokrater måtte altså i højere grad isolere sig. Creighton gisner om, hvorvidt al den 
senere tids tiltagende ”glamour” i prægtige afsides residenser kan ses som et tegn på 
et politisk presset aristokrati.133 I dansk sammenhæng kan dette have sin sandhed set i 
lyset af det indenrigspolitiske kaos efter Valdemar Sejr, der skabte behov for sikring 
mod interne trusler, hvilket stod i kontrast til Valdemarernes rigsborges – herunder 
Kalundborg - forsvarsfunktion udadtil, som alene deres beliggenhed ved grænser, 
kyster og overfartssteder vidner om.134 
Efter Valdemarerne havde splid afløst rigets og herremændenes samling 
omkring det helgenforbundne arvekongedømme, der havde muliggjort indre stabilitet 
selv under Valdemar Sejrs fravær i 1223-1225. Det var en sådan tilsyneladende 
konsensus, der genspejlede sig i signeurale celler som Kalundborg - bundet sammen 
af kirkens ultimative materialisering heraf. 
 
3.2.6 Delkonklusion  
Kirkens fysisk centrale og ophøjede placering afspejlede – sammen med de ritualer 
den dannede ramme om - dens sociale funktion som fælles referencepunkt, og 
omdrejningspunkt for både købstad og sogn. Her mødtes høj som lav under samme 
tag, men med fysisk placering afspejlende deres respektive pladser i dagligdagens 
hierarki. Den symboliserede de guddommelige lovmæssigheder, som bandt samfundet 
sammen, og afgrænsede det samtidig overfor herremandens eventuelle 
magtkonkurrenter. Alt i alt var den et effektivt kommunikationsmiddel til formidling 
af et magtbudskab i en verden, hvor man helt naturligt omgav sig med – og gjorde 
brug af - symboler og symbolske handlinger. Med sin mere diskrete symbolik 
bestyrkede den de lokale magnaters egen følelse af guddommelig berettigelse ved !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
132 Rasmussen & Madsen, 1999: 82 
133 Creighton, 2009: 216 
134 Olsen ,1996: 41 
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blandt andet at bekræfte den slægtshistorie, som knyttede bånd til den guddommeligt 
legitimerede kongemagt. Kirken blev opført af enten Esbern Snare eller Ingeborg og 
Peder Strangesen på Valdemarernes tid, som en del af det Kalundborg, der indgik i 
rigets kystbefæstning udadtil. Da denne tid var slut og adelen sidenhen ikke længere, 
på samme vis, søgte berettigelse via ret og pligt, havde den således udspillet en del af 
sin oprindelige rolle. 
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3.3 Analyse del 2 – Kirken set i relation til tidens 
korstogsideologi 
3.3.1 Indledning til analyse del 2 
Følgende analysekapitel har til hensigt at analysere Vor Frue Kirke ind i en 
korstogskontekst, det vil sige vise hvordan Vor Frue Kirke kan tolkes som en 
decideret korstogskirke. Dette skal være med til at give en forklaring på Vor Frue 
Kirkes spektakulære udformning, og ikke mindst give en forklaring på dens opførelse.  
Afsnittet vil indledningsvis beskrive, hvorfra korstog har sit ophav, og derudover 
klargøre hvordan begrebet forstås igennem analysen. Dernæst vil forbindelsen 
imellem Hvideslægten, særligt Esbern Snare, og korstog blive analyseret til at 
klarlægge de ideologiske bevæggrunde, der var for at gå på korstog. Sidst vil kirken 
blive anskuet som et produkt af en korstogstid, og vise hvordan det kan tolkes, at Vor 
Frue Kirke blev opført som en korstogskirke. Hvad der skal forstås som en 
korstogskirke, vil ydermere blive diskuteret.  
 
3.3.2 Oprindelsen for korstog 
I Clermont, Sydfrankrig den 27. november 1095, blev et stort kirkemøde afholdt. 
Biskopper, abbeder, fyrster, og kongelige repræsentanter fra hele Vesteuropa var 
samlet i ugevis for at diskutere kirkelige anliggender. Dette kirkemøde har senere hen 
fået en helt særlig plads i historien, da den resulterede i muligvis den største militære 
mobilisering hidtil set. Det var pave Urban II, som på kirkemødes sidste dag holdte en 
prædiken som fik en særlig betydning for hele den kristne verden. Paven meddelte i 
efter sigende malende vendinger, hvordan de vantro i øst begik voldsomme overgreb 
på de kristne brødre. I samme øjeblik trådte den ene efter den anden frem for at svæve 
at gribe korset og drage øst på135. Allerede fra foråret i 1096 satte hære fra hele 
Vesteuropa kursen mod Det Hellige Land for at stoppe de vantros ødelæggelser af 
hellige kristne steder. Turen gik først til Konstantinopel over Lilleasien, igennem 
Syrien til Det Hellige Land som endemål. Tre år efter blev Jerusalem erobret den 15. 
juli 1099 efter fire ugers belejring af byen.136  De europæiske korstog blev et 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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fællesprojekt, som strakte sig over de næste knap 200 år.137 Motivationen for at drage 
på korstog var udover at tjene korset, også at blive tildelt aflad. Det vil sige, at såfremt 
man drog i kamp for korset, samt at man havde skriftet sine synder, og at man 
kæmpede i kærlighed for Kristus og ikke for sin egen vinding og ære; opnåede man 
syndsforladelse138. Budskabet om at drage mod Det Hellige Land, blev efter pave 
Urban II’s bekendtgørelse, videreformidlet rundt omkring fra Europas prædikestole. 
Vi har imidlertid ingen skriftelige kilder, der kan bekræfte, at korstog også blev 
prædiket i Danmark. Men ifølge Janus Møller Jensen (2000) taler intet imod, at dette 
ikke skulle have været tilfældet. Set i lyset af oplysninger omkring dansk deltagelse i 
Det Hellige Land, og at andre europæiske kilder beretter om, at pave Urban II’s 
budskab nåede helt ud i periferien af det kristneområde, er der stor sandsynlighed for, 
at korstog også blev prædiket i danske kirker139. Allerede i 1101 besluttede den 
daværende danske konge Erik Ejegod at drage på pilgrimsrejse til Jerusalem. Inden 
for historieforskningen er man nu mere opmærksom på, at der måske nærmere var 
tale om et regulært korstog. Med Erik Ejegod fulgte nemlig 1500 soldater samt to 
biskopper140, hvorfor man vælger at tolke, at Erik Ejegod havde mere end blot en 
almen interesse for at se de hellige steder.  
Vi har både kilder og beretninger omkring dansk deltagelse i korstogene rettet 
mod Det Hellige Land.141 Dog var langt de fleste af de tidlige danske korstog rettet 
imod venderne142, som holdte til langs den sydlige Østersøs kyst.143 Ved at tale om 
Venderkorstogene, læner vi os op af en pluralistisk144 forståelse af korstogsbegrebet, 
som betragter korstogsbegrebet i en mere bred forstand. Om der er tale om korstog, er 
altså et spørgsmål hvorvidt der var givet pavelig autorisation til at bedrive Guds 
kamp. På den måde anser en pluralistisk forståelse også religiøst motiverede kampe i 
Baltikum, Spanien og internt i Europa som underforstået korstoge, på lige fod med 
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137 Kræmmer, 2007: 14 
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dem rettet imod Det Hellige Land.145 Igennem sådan en forståelse vælger Janus 
Møller Jensen at datere de danske venderkorstog helt tilbage til Erik Ejegod og 
Skjalm Hvides erobring af Rügen. Rügen blev efter overtagelsen gjort til et dansk 
missionsområde ved en pavelig edikt, hvilket er sket før 1127. 146 Fra Valdemars 
magtovertagelse i 1157 og frem tog togterne mod venderne til, blandt andet som følge 
af en stigende centralisering af magten. Det var i 1100-tallet, at borgbyggerierne for 
alvor tog til, hvilket skal ses som både en sikring af de danske kyster, men samtidig 
også som steder, hvor ledingsflåden kunne samles inden man drog på korstog.147 Ved 
Valdemars død i 1182 tog sønnen Knud den VI over, og bedrev ligesom sin far 
korstogsideologien videre148. I 1184 drog Knud mod Estland ifølge Saxo, fordi 
kongens mænd var blevet trætte af alt den fred og fest de var blevet vant til. De 
savnede tiden under Valdemar den Store, hvor der var aktiv krigstjeneste i alle 
afskygninger året rundt. ”For krigernes kampgejst og kræfter blev sløvet og slækket i 
lediggang, men skærpet og styrket i handling”149. Dog fik Knud rigeligt at se til, da 
Rügen allerede i sommeren 1184 blev udsat for et overraskelse angreb af Bugislav af 
Pommeren. Det førte til en stor mobilisering af hele Sjælland, som endte med talrige 
sejrer, og hvor Knud kom til at regere det meste af den vendiske Østersøkyst. Det var 
omkring 1190, at Knud tog titlen ”De danskers og venders konge” 150. Under 
Valdemar Sejr steg aktiviteten af Østersøtogter omkring år 1206. Dette var i følgeskab 
med ærkebiskop Anders Sunesen, som ligesom Absalon var helt med fremme på 
frontlinjen, når det kom til at udbrede det kristne budskab overfor de hedenske 
stammer151. Det var i 1219, at Valdemar Sejr og Anders Sunesen vandt et afgørende 
slag, der betød at Estland blev en del af det danske rige.152 Det endelige slag er senere 
blevet husket i forbindelse med den fortælling, at Dannebrog eftersigende skulle have 
faldet ned fra himlen.153  
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Det at drage på korstog, var i tiden omkring år 1200 en helt særlig måde at tjene et 
højere guddommeligt formål på. I takt med korstogtankens udbredelse blev en række 
institutioner skabt, som skulle virke for at prædike om korstoge. Blandt andet beretter 
kilder om Johanniternes tilstedeværelse i Danmark, hvilket indikerer at en 
korstogsideologi også gennemstrømmede det danske samfund.154 Oplysningerne om 
Johanniternes færden i Danmark kommer af et brev skrevet i 1198 af Absalon til pave 
Innocens III Her klagede Absalon over Johanniterne, idet han mente, at de var 
simonister og ikke mindst en flok fordrukne horkarle. Det var i denne forbindelse, at 
paven gav Absalon ret, hvorefter Absalon fik udstukket det privilegium at være 
ansvarlig for prædiken af korstog, som ellers var Johanniternes opgave.155 Prædiken 
var en vigtig del af mobiliseringsprocessen, hvorfor det var en vigtig opgave.  
  Næste afsnit vil analysere, hvordan bevidstheden om Jerusalem og 
korstogstanken gennemsyrede tidens elite – eller måske nærmere; hvordan man 
ønskede at demonstrere for omverdenen, at dette var tilfældet.  
 
3.3.3 Esbern Snare – Korstogsprædikanten  
I tråd med Michael Gelting (1999) er det ligeledes vores antagelse, at Danmark i 
1100-tallet, som et produkt af tidens elites bestræbelser, har været helt med i forhold 
til tidens europæiske strømninger. Det vil sige, at tanken om korstog, og bevidstheden 
om, at Jerusalem nu var underlagt et kristent hærdømme, har betydet meget for tidens 
elitegrupperinger i nord. For samtiden var erobringen af Jerusalem et vigtig 
vendepunkt i effektueringen af en fysisk forståelse af kristendommen. Dette skal 
sættes overfor en ellers udpræget symbolsk tolket kristendom, som blev praktiseret 
tidligere. Jerusalems særstatus i kristendommen skal frem til det første korstog mere 
anses som værende åndeligt forstået. Den hellige by fik igennem det første korstog en 
fysisk lokaliserbar placering i den europæiske befolknings mentalitet. At den hellige 
stad kunne placeres geografisk, kom i en tid hvor Kristusfiguren samtidig fik en mere 
fysisk tilstedeværelse. Ved nadveren blev vin og brød helt bogstaveligt forstået som 
en fysisk omvendelse til Jesu legeme og blod. Samtidig blev jorden Kristus havde 
gået på også mere betydningsfuld i 1100-1200 tallet. Jerusalem fik derigennem et 
fysisk nærvær for kristne i Europa, og parolen om at tage sit kors og følge Kristus, gik !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
154 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 97 
155 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 97 
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fra at blive fortolket åndeligt til rent fysisk at betyde, at man skulle sy et kors på sit 
klæde og drage til Jerusalem.156 Virkningen af, at Jerusalem blev erobret under det 
første korstog, gjorde at alle senere bølger af korstog, blev sammenlignet med 
dengang Jerusalem blev erobret. 
Forståelsen for, at Jerusalem rent fysisk fik en mere central placering i de 
kristnes bevidsthed, skal hjælpe til en forståelse af den reaktion kong Knud den VI’s 
selskab fik, da de hørte om Jerusalems fald ved julegildet i Odense 1187. Det var 
under maden, at pave Gregor VII’s sendebud meddelte de skrækkelige nyheder om, at 
Jerusalem var faldet i hænderne på Saladin.157 Tilstede ved julegildet var udover kong 
Knud, hans hird, biskopperne og hans mest trofaste stormænd - det vil sige 
medlemmer af Hvideslægten158. Beretningen fra julegildet er nedskrevet et par år efter 
gildet, af hvem man mener måske kan have været en norsk munk.159 Modtagelsen af 
nyheden om Jerusalems fald bliver beskrevet af den norske munk som følgende: ”Da 
kongen og alle de tilstedeværende hørte dette, brød de ud i gråd og suk; de 
forstummede alle ganske, og ingen formåede at give budbringerne noget svar, 
overvældede, som de alle var, af den store sorg.”160.  Ifølge beretningen påvirkede 
nyheden om Jerusalems fald selskabet i så høj grad, at samtlige blev forstummet og 
brød ud i gråd. Nyheden har altså fået følelserne helt ud på tøjet, og ifølge kilden gik 
der noget tid før selskabet kom følelsesmæssigt på fode igen.161 Hvem der ikke 
mindst fik vendt stemningen, var Esbern Snare, som rejste sig i støvet for derefter at 
opildne til handling. Med henvisning til forfædrenes ædle kampe og rygte som 
sejrsherrer rundt omkring i Europa, var det danernes pligt at komme til undsætning. 
Esberns Snare bliver citeret for at have sagt:  
”Lad os da ikke være menneskeheden udskud162 eller lade en sådan 
plet sætte sig paa den ære, vi har opnået; nej, lad os opgive borgertvist 
og styrte os i større og nyttigere kampe; måske venter der os da en 
berømmelig sejr over voldsherskeren. Thi Guds domme er som en stor 
afgrund, og selv om det er skjult for menneskene i deres blindhed, så er !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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162 Ordet udskud er eftersigende en henvisning til Første Korintherbrev 4:13 hvori det berettes 
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det dog ikke dunkelt for det guddommelige forsyns erkendelse, hvilken 
udgang denne guds tålmodighed tilsidst vil få. Lad os da være i de 
helliges lod og fælles med dem om møjen”163.  
Denne tale tilskriver, hvordan egeninteresse skal tilsidesættes i kampen mod 
hedningernes ondskab. Der bliver talt om en nyttigere kamp, altså en kamp med et 
ophøjet formål; et guddommeligt formål. Talen er i mange henseender blevet brugt til 
at illustrere med hvilken ideologisk overbevisning man er draget på korstog. At erobre 
Jerusalem tilbage, blev set som et fællesprojekt som uden tvivl ville kræve megen 
anstrengelse (møjen), men denne kamp var nødvendig.  
Denne brandtale bidrog eftersigende til, at syv stormænd samt et følge af deres 
krigere besluttede sig for at drage mod Det Hellige Land. Efter lang tids forberedelse 
lykkedes det dem at komme af sted, og trods mange forhindringer og omkomne 
undervejs nåede de endelig deres mål. Forsamlingen kom imidlertid for sent, da 
Richard Løvehjerte allerede havde indgået en fredsaftale med Saladin inden de nåede 
frem.164 Korstoget blev omdannet til en pilgrimsfærd, hvilket dog i mange henseender 
var to sider af samme sag.165  
Beretningen om Esberns Snares korstogsopråb er ifølge forfatteren af teksten, 
blevet nedskrevet på baggrund af de hjemvendte korsfareres opfordring. 166 
Derigennem kan det ikke med sikkerhed siges, om Esbern Snare ordret har udtalt 
ovenstående, eller hvorvidt det overhovedet har været Esberns Snare, der afholdte 
talen.167 Kilden er dog stadig interessant i den henseende, at de hjemvendte korsfarere 
har haft en interesse i at tilskrive Esbern Snare de talte ord. Her igennem bliver han 
ophøjet til en fortaler for korstog, og fremstår som person, helt i trit med tidens 
ideologiske tankestrøm om korstog. Ifølge Janus Møller Jensen var det at drage på 
korstoge en hel central del af kongemagtens ideologi, legitimering samt 
selvforståelse. Derigennem har det at prædike samt drage på korstog været en måde, 
hvorpå magten legitimerede sig selv.168 At Esberns Snare derigennem er blevet tillagt !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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hæderen; at være ophavet for en dansk delegations færd mod Det Hellige Land, kan 
ikke have afledt andet end et godt omdømme. 
 
Næste afsnit vil analysere den forbindelse Vor Frue Kirke har med tidens 
korstogsideologi, samt vurdere i hvilken udstrækning der kan være tale om en 
korstogskirke. Som tidligere skrevet, kan Esbern Snare ikke kildemæssigt fastslås at 
have været bygherrer for kirken. Alligevel menes det, at såfremt det ikke har været 
Esbern Snare, tyder meget på at kirken blev opført på baggrund af Esbern Snares 
visioner.169 Beretningen om Esberns Snares brandtale ovenfor illustrerer imidlertid 
ikke en relation imellem opfordringen om at drage på korstog, og hans visioner om at 
rejse en korstogskirke. Talen viser dog, at Esbern Snare blev tilskrevet dyrkelsen af 
tidens helt store ideologiske strømninger. Esbern Snare var manden, der opfordrede til 
kamp i religionens navn, derfor vil det ikke have ligget fjernt for ham at ville rejse en 
kirke, der eksplicit udtrykte dette.  
 
3.3.4 Vor Frue Kirke – en korstogskirke  
Tiden hvor Vor Frue kirke er blevet bygget, var en tid hvor Europas fællesprojekt, 
bestod i at bedrive korstog170. Dette gør i sig selv ikke Vor Frue Kirke til en 
korstogskirke, men følgende afsnit vil se på de argumenter, der taler for, at Vor Frue 
Kirke er fremført som et bygningsværk, der skulle virke for det at bedrive korstog. 
Det vil sige, at der er en forbindelse imellem kirken og prædiken om at tage på 
korstog, og eliten havde en interesse i netop at vise denne forbindelse, hvorigennem 
de legitimerede sin egen status.  
Hvorfor Vor Frue Kirke fremstår som noget særligt, i forhold til andre af 
tidens danske kirker, er først og fremmest grundet sin udformning. Kirken har fem 
tårne og grundplanen er formet som et græsk kors, det vil sige et kors med lige lange 
arme. Som nævnt tidligere, er det ved opmåling af grundplanen, at der er en tydelig 
overensstemmelse med Det Himmelske Jerusalem, som bliver beskrevet i Johannes 
Åbenbaring171 (Åb.21, 10f). Spørgsmålet består derfor i, hvorfor man har valgt at 
bygge en reference til Det Himmelske Jerusalem i så stor en størrelsesorden, hvis ikke 
der har været et ønske om at manifestere et vigtigt budskab. Fra tiden findes der !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
169 Johansen, 1992: 52 
170 Kræmmer, 2007: 14 
171 Gjerding, 2003:38 
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mange røgelskar, lysekroner, altre m.v. med illustrationer af Det Himmelske 
Jerusalem172, men i Danmark ses ikke lignende referencer i denne størrelsesorden. 
Som beskrevet i afsnittet ovenfor173, fik Jerusalem i tiden omkring Vor Frue Kirkes 
opførelse et større fysisk nærvær, i kraft af tidens korstog. Det himmelske Jerusalem, 
kan derfor meget vel have været anset ikke blot som noget himmelsk eller åndeligt, 
men som noget der fysisk og geografisk kunne placeres lige der, hvor de første 
korstog drog til174. Vor Frue Kirke minder derigennem sine beskuer om Jerusalems 
nærvær, den hellige by hvorfra Kristus spredte kristendommens budskab. Det at man 
formåede ved det første korstog at erobre Jerusalem, blev rundt omkring i Europa, 
anset som et helt nyt udviklingsstadie i menneskets historie. Man havde nemlig 
formået at gøre hvad ingen andre af antikkens eller det gamle testamentes  store 
hærføre havde gjort, nemlig at erobre Jerusalem. Denne begejstring for de kristnes 
sejr skrev Guibert af Nogent i 1108 om, og begejstringen blev delt af mange på hans 
samtid175. Jerusalem, samt symbolet på Jerusalem, blev derigennem et symbol på det 
at drage på korstog.  
Såfremt man vælger at læne sig op af en pluralistisk forståelse af 
korstogsbegrebet, er det muligt ligesom Janus Møller Jensen at sidestille 
Vendertogterne med de korstog rettet mod Jerusalem.176 Jerusalem skal derfor læses 
som et symbol på det at drage på korstog, men det at drage i kamp for korset, skal 
ikke kun læses ind i en Jerusalem-kontekst. Igennem sådan en argumentation kan det 
antages, at symbolet på Jerusalem var et symbol på det at drage på korstog generelt.  
Hvis man antager, at Vor Frue Kirke skal symbolisere det at drage på korstog, 
er spørgsmålet imidlertid, hvorfor eliten har ønsket at rejse en kirke der symboliserede 
dette. Her er det vigtigt ikke at bagatellisere betydningen af det fælles europæiske 
projekt om at drage på korstog. Kristendommen gennemsyrede samfundet, og kirkens 
institutioner besad ikke blot en stor organisatorisk magt, men var et produkt af alt 
hvad der blev tænkt, og alt hvad man orienterede sig imod.177 Derigennem blev det at 
drage på korstog, et symbol på en kamp for sin religion, og ikke mindst en måde man 
kunne tjene samt udføre guds vilje. Korstog blev igennem 1100-tallet en ideologisk !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
172 Gjerding, 2003: 38 
173 Se afsnittet Esbern Snare – Korstogsprædikanten  
174 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 20-21 
175 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 19 
176 Se: Jensen (2000)  
177 Ingesman, Per (1999): Kirken i samfundet i, Ingesman, Per, m.fl (red.): Middelalderens Danmark. 
Kultur og samfund fra trosskifte til Reformation. København. Gads Forlag: 100 
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overbevisning og tidens ideal, noget der gennemstrømmede samfundet, og ikke 
mindst en måde man kunne tjene Guds ord. Det var en del af den danske kongemagts 
selvforståelse, politiske grundlag samt legitimering.178 Har man derfor valgt at rejse 
en kirke, der symboliserede og opfordrede til det at drage på korstog, har man været 
helt i trit med den europæisk kulturelle strømning. Her har det længe været anset, at 
Danmark på mange måder har fulgt sin egen vej i middelalderen, og som sådan ikke 
har været en integreret del af den europæiske middelalderkultur.179 Under Valdemar 
den Store blev den danske konge- og centralmagt moderniseret i så vid udstrækning, 
at Danmark gik fra være ’provinsiel’ til at blive moderniseret efter europæisk 
mønster.180 Afsnittet ovenfor peger også på, at Esbern Snare er blevet anset som en 
person som har prædiket budskabet om korstog. Hvis Vor Frue Kirke er bygget, ikke 
nødvendigvis af Esbern Snare, men efter hans idealer, ville det ikke have været 
fremmed, at den skulle opfordre til korstog.  
Vor Frue Kirkes geografiske placering samt placering i landskabet er heller 
ikke irrelevant. Kalundborg var en af ledingsflådens samlingssteder, hvilket vil sige at 
hele bunden af Kalundborg Fjord, periodevis skal tænkes som have været fyldt op 
med krigsskibe. Fra det højeste punkt stod et storslående symbol, på det at drage på 
korstog, som konstant har været synlig for folk i området.  
Vi ved fra andre europæiske kilder, at efter kirkemødet i Clermont i 1095, blev 
der fra europæiske kirker prædiket om korstog og opfordret til at tage på korstog. 
Imidlertid har vi ingen danske kilder, der beretter om tilsvarende i Danmark, men 
efter Valdemars overtagelse, er det mærkeligt ikke at forestille sig, at dette skulle 
have været tilfældet.181 Derudover blev Absalon fra 1198 gjort til ansvarshavende for, 
at der blev prædiket om korstog i Danmark, altså har han ment, at Johannitterne ikke 
gjorde det i overensstemmelse med pavens ønsker.182 At Absalon har været utilfreds 
med Johannitterne, fortæller os noget om, hvor vigtig en sag det har været for 
Absalon. Derfor er det svært at forestille sig, at der ikke også er blevet prædiket om 
korstog fra Vor Frue Kirke, set i lyset af at kirken tilhørte slægten og står som et 
symbol på Jerusalem.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
178 Jensen, 2000: 327 
179 Gelting, 1999: 334-335 
180 Gelting, 1999: 341-342 
181 Jensen, 2000: 294 
182 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 97 
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Netop det græske kors, som Vor Frue Kirkes grundplan udgør, er noget 
usædvanlig i denne henseende. Korsforme om end der oftest er tale om romerske, går 
i det hele taget igen flere steder i middelalderlig byggestil. Det kan endvidere synes, 
at der har været en tendens til blandt middelalderens mennesker at tolke korsformen 
ind i forskellige kontekster, hvor det ikke nødvendigvis har været intentionen at de 
skulle fremgå. Et eksempel gives af David Ross Winter, der beskriver den måde 
hvorpå der over tid er blevet tolket et såkaldt overordnet kerkenkruis ind i placeringen 
af Utrechts kirker.183 At man således både fremstillede og tolkede korset ind i et væld 
af sammenhænge, er endnu et eksempel på det åndeliges indtog i den fysiske verden 
for middelaldermennesket. Det vidner om en tid, hvor symboler havde en central 
betydning. Som det også beskrives i foregående afsnit, hjalp disse til at bekræfte 
autoriteten hos de, som Gud havde valgt til det jordiske livs herskere og Gud selv på 
en og samme tid184. Derudover er krucifikset selvsagt et symbol på frelse, men kan 
også tænkes som et symbol på, hvordan kristendommens budskab skal udbredes mod 
de fire verdenshjørner, som korsarmene peger imod.185 Et budskab der meget vel kan 
være blev taget lige så bogstaveligt, hvilket tjener til opbakning af den tese at 
Kalundborg har tjent som udgangspunkt for noget man betragtede som korstog - altså 
Vendertogterne, hvor de vendiske hedninge blev tvangskristnet.186  
 
Vi mener, at det på baggrund af ovenstående kan være en mulighed, at Vor Frue 
Kirke blev opført som en korstogskirke, hvilket giver en forklaring på dens 
udformning samt referencerne til Jerusalem. Såfremt man tillægger Vor Frue Kirke en 
status som en korstogskirke, er det dog vigtigt at gøre sig bevidst, at denne antagelse 
bygger på et ikke direkte eksisterende kildegrundlag. Dog ved at se på kirken i sig 
selv, dens udformning, dens symbolske virke i landskabet, tidens politiske kultur samt 
vigtigheden i at manifestere sig selv som korsfarer; er der interessante paralleller at 
drage, og det er muligt at drage en forsigtig konklusion. Det er tydeligt, at det at 
udråbe Vor Frue Kirke som en korstogskirke ville være en vovet konklusion. 
Imidlertid er der meget der indikerer, at dette kunne have været tilfældet.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!183!Winter, David Ross (2014): Marking the city for Christ: Spatiality and the Invention of Utrecht’s 
Medieval Cross of Churches; s. 77-96 i Cohen, Meredith & Madeleine, Fanny: Space in the Medieval 
West; Ashgate: 77 
184 Winter, 2014: 95 
185 Gjerding, 2003: 38 
186 Lind, Jensen, Jensen, & Bysted, 2004: 48 
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3.3.5 Delkonklusion  
I ovestående analyseafsnit er det blevet analyseret, hvordan Vor Frue Kirkes opførelse 
samt udformning kan relateres til idealet om at drage på korstog. Først er det blevet 
undersøgt, hvordan korstogsideologien har gennemsyret tidens elite, og ved at dyrke 
denne ideologi, legtimerede de deres magt. Det at drage på korstog har været en del af 
elitens mentalitet og forståelseshorisont. Således er det ikke usandsynligt, at 
korstogsprædikanten Esbern Snare skulle have haft en interesse i at rejse en kirke, 
som skulle virke for og opfordre til korstog. Vor Frue Kirke har en direkte bibelsk 
reference til Det Himmelske Jerusalem, som i denne periode fik en mere geografisk 
samt fysisk placering i Europas befolknings mentalitet. Jerusalem blev derigennem et 
symbol på det at drage på korstog, og Vor Frue Kirke står som et symbol på 
Jerusalem, det vil sige et symbol på det at drage på korstog. Ved at se på kirken i sig 
selv, dens udformning, dens symbolske virke i landskabet, tidens politiske kultur samt 
vigtigheden i at manifestere sig selv som korsfarer; fremstår der et velunderbygget 
argument, der kan tilskrive Vor Frue Kirke som en korstogskirke. Dette kan dog ikke 
endelig fastslås, da vi ikke er i besiddelse af nogle kilder som direkte kan påvise dette.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Kapitel 4: Konklusion  
Det har været formålet med nærværende projekt at give et bud på, hvordan opførelsen 
og udformningen af Vor Frue Kirke i Kalundborg kan forklares set i lyset af den 
politiske kultur blandt samfunds-eliten omkring år 1200, og de korstogsaspirationer, 
der her synes at have gjort sig gældende. 
 
Set i forhold til elitens politiske kultur kan kirken for det første forklares, som den 
lokale stormands materialisering af tidens sociale konsensus mellem høj og lav. I kraft 
af sin centralt ophøjede fysiske placering og status som centrum for sognets rituelle 
handlinger, i en tid, hvor symboler og symbolske handlinger var naturlige og vigtige 
kommunikationsmidler, var den både egnens åndelige og sociale epicenter. Under 
kirkens ceremonier var funktionaliteten og symbolikken sammenvævet i den måde 
man indrettede sig: borgherren med sit følge var placeret i det hævede 
herskabspulpitur, og lægbefolkningen var nederst, som det også var tilfældet i 
dagligdagens hierarki. Således stod kirken udefra til daglig som en evig påmindelse, 
for egnens befolkning, om deres situations gudsgivne karakter. Den blev et budskab 
indlejret i den materielle verden, som lod de lavere stillede finde mening i en 
samfundsindretning, der med nutidens øjne kan synes uretfærdig. 
I kraft af sit kirkebyggeri havde stormanden altså på belejlig vis faciliteret 
forbindelsen mellem lægbefolkningen og det hinsides. Men dennes egen 
overbevisning om at guddommelige lovmæssigheder bandt samfundet sammen, 
materialiserede sig ligeledes i kirken. Dens ornamentale referencer til Hvidernes ur-
steder bestyrkede den følelse af berettigelse hos borgherren og hans følge, der kom 
sig af stolte og glorværdige aner, som endvidere havde tætte forbindelser til tidens 
helgenforbundne arvekongedømme. 
Samtidig med at kirken således har været samlings- og omdrejningspunkt for sit 
sogn, har den fra sin højderyg, og med høj sigtbarhed især fra den befærdede 
vandside, kunnet sende et effektivt signal om afgrænsning mod eventuelle 
magtkonkurrenter og udefrakommende fredsforstyrrere. 
 
At kirken i øvrigt skulle være tiltænkt formidlingen af et korstogsbudskab, 
sandsynliggøres ved sammenfaldet af en række faktorer. Først og fremmest gælder 
det den iøjnefaldende mentalitetsændring på tværs af den vesteuropæiske kristenhed, 
der synes at gøre sig gældende efter pave Urban II havde kaldt Vesteuropas samlede 
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elite til befrielse af Det Hellige Land. Hvor beretningen om Det Hellige Land førhen 
havde haft en rent åndelig betydning blandt kristne, blev det nu for første gang det 
konkrete geografiske mål for en samlet kristenheds indsats. I manges bevidsthed har 
den kristne erobring af Jerusalem derfor indvarslet et nyt kapitel i menneskets 
historie, hvor førhen åndelige begreber blev legemliggjort i en fysisk forståelse. At 
tage sit kors og følge Kristus, betød nu konkret at iføre sig korset og rejse til Kristi 
fødeland, og budskabet nåede alt andet lige Danmark, hvorfor også den daværende 
kong Erik Ejegod drog afsted. Senere tilskrives Esbern Snare rollen som kristen kriger 
samt udbreder af korstogsideologien. Peder Strangesen var senere tæt knyttet til 
Valdemar Sejr, som anførte de Estlandstogter, der nyder bredere anerkendelse som 
egentlige korstog end de vendiske togter, grundet de pavelige opfordringer, der lå til 
grund herfor. 
 
I Johannes’ Åbenbaring beskrives Det Himmelske Jerusalem, som Vor Frue Kirke 
deler mål med. Johannes’ Åbenbaring har dog været en central religiøs tekst længe før 
korstog kom på tale. Men det synes altså i høj grad at være korstogsideologien, der 
medførte den bogstavelige forståelse heraf, som fordrede omsætning af de religiøse 
forskrifter til konkret fysisk form. Ligesom Det Himmelske Jerusalem var tårnprydet, 
skulle Esbern eller Ingeborg og Peders Vor Frue Kirke altså også være det; den skulle 
have tilsvarende mål, og dens korsarme skulle pege mod de fire verdenshjørner, imod 
hvilke kristendommen skulle udbredes. Således stod kirken som et forvarsel om den 
tid efter dommens dag, hvor Det Himmelske Jerusalem, i Johannes’ Åbenbaring, 
skulle sænkes ned til menneskene. Lægger man hertil at ledingsflåden havde 
samlingssted ved foden af Kalundborg, hvorfra der var udskibning for Valdemar den 
Stores togter, synes placeringen af en ”korstogskirke” netop her, at være oplagt. Alt i 
alt er det altså sandsynligt at Vor Frue Kirke, uanset bygherren, og uanset om man 
kalder vendertogterne korstog eller ej, har været tiltænkt formidlingen af 
korstogsideologi. Denne har, med al sandsynlighed, været til stede hos både Peder 
Strangesen og Esbern Snare i en tid, hvor sande mænd af handling var de som 
formåede at danne bro mellem det åndelige og fysiske, hvilket stadfæstede deres plads 
som herskere af Guds nåde. !!!!
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Kapitel 5: Formidlingsovervejelser 
Dette projekt har analyseret, hvorledes tidens politiske elitegrupperinger 
manifesterede deres magt igennem teglsten, samt hvorledes Vor Frue Kirke er et 
produkt af dette. Yderligere har vi analyseret, hvorvidt Vor Frue Kirke har fungeret 
som en kirke, der har prædiket og opfordret til korstog, i tråd med tidens ideologi. En 
ideologi, som det var vigtigt for eliten at fremhæve, da de derigennem legitimerede 
deres magt. 
Temaet omkring Vor Frue Kirke som en korstogskirke, og Kalundborg som en 
korstogs by er allerede nu genstand for meget af Kalundborg Museums formidling af 
kirken samt byen.187 Kalundborg Museum har i den forbindelse udviklet en smart-
phone applikation, hvor man kan lære mere om korstogsbyen Kalundborg. Derudover 
holder de i forbindelse med byfestugen arrangementer, hvor man komme og møde en 
’ægte korsridder’. Da dette tema allerede bliver belyst af Kalundborg Museum, anser 
vi det derfor som værende mere relevant at reflektere over, hvordan det kan formidles, 
at tidens elite manifesterede deres magt igennem donationer og bygningsværker. 
Derfor mener vi, at projektets pointer i højere grad bør formidles igennem allerede 
eksisterende materiale om Danmark i middelalderen til brug i historieundervisning i 
gymnasieskolen. Ved at drage paralleller til nutiden, er der større sandsynlighed for, 
at  pointerne slår igennem som værende forståelige. I sig selv er det abstrakt at tænke 
sig, at Hvideslægten blev anset som magtfulde, blandt andet igennem opførelsen af 
bygningsværker. Hvis man forestiller sig det samme i et nutidigt perspektiv, kan det 
forekomme mere konkret. I historieundervisningen kan man derfor med fordel som 
afrunding på et middelalderforløb, udarbejde små caseopgaver, hvor man ser på den 
mere nutidige elites donationer. Hvordan har man eksempelvis videreerindret brygger 
Carl Jacobsen efter at han stiftede og skænkede donationer til Ny Carlsberg 
Glyptotek. Et andet eksempel er Operaen på Holmen, som er doneret af Mærsk Mc-
Kinney Møller. Store bygningsværker der fylder i det Københavnske bybillede gør, at 
folk der går forbi ikke er i tvivl om, at vi har med folk at gøre, som har (haft) store 
økonomiske ressourcer, det vil sige magt. Hvilken interesse har eliten haft i at skænke 
donationer, og hvordan vil den almene befolkning efterfølgende anse denne elite, når 
de første gang oplever Operaen på Holmen. Ved små casestudier, kan man som 
underviser ydermere vurdere, om eleverne er i stand til at indfri et af Historie A’s !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
187 Se evt. følgende hjemmeside: www.visitvestsjaelland.dk/vestsjaelland/korstogsbyen-kalundborg  
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faglige mål som lyder: “Eleverne skal kunne (…) formulere historiske 
problemstillinger og relatere disse til deres egen tid”188. Ved at sammenligne 11-
1200-tallets elite og nutidens elite kan det gøres mere forståeligt, hvorfor eliten i 11-
1200-tallet handlede som de gjorde.   !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
188 Bekendtgørelse om uddannelse til Studentereksamen. Bilag 27 punkt 2.1.    
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